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LIGEROS COMENTARIOS 
A U N Q U E S E A D E S E G U N -
D A M A N O 
El gobernador c iv i l de Barcelona, s e ñ o r M a r t í n e z Anido, no contento, 
ya era para estarlo de sobra, con haber acabado con el ter ror ismo que 
ensangrentaba las calles de aqi íel la herniosa ciudad, se ha propuesto resol-
ver, en lo que de su au tor idad dependa, el e s é a n d a l o s o asunto de las sub-
sblcncias. 
Desplegando la misma energía,, e i n s p i r á n d o s e en el mismo 'espirita 
de justicia, que gu ia ron su campana antite.rro.ris.ta, se iba colocado fren lo 
- a los negociantes s in e s c r ú p u l o s de todo g é n e r o y.le® h a ense í l ado el aper-
cibimiento, p r imero , d e s p u é s l a m u l t a y, po r ú l t i m o , el camino de l a cár -
cel. Que etecojan ellos: eso, o l a t e r m i n a c i ó n del fraudo' y l a exp lo t ac ión 
desvergcmzada de que f a c í a n v í c t i m a a l públ ico . 
¡Las noticias que de Barcelona so reciben acusan el maravil loso efecto 
que e s t á n surtiendo las disposiciones- del i lustre general. 
E l comentario que se nos ocurre a nosotros, que en cuanto a l asunto 
de l a c a r e s t í a de los comestibles nos d i M e l a boca de l l amar l a a t m e i ó n 
del Gobierno y de las autoridades locales, es que o j a l á se enviara a todas 
las provincias e s p a ñ o l a s y, naturalmente , a Santander u n Mar t í noz Anido, 
aunque fuera de segunda mano. 
lAi ver si , ' como en Barcelona, cesaban los abusos, y l a gente p o d í a co-
mer y v iv i r , si no con holgura , con menos ahogos... 
Dicho saa con toda brevedad y s in á n i m o de ofender a las autoridades 
coorrespoil dientes. 
DE B I L B A O LOS TOREROS, DE ENHORABUENA 
t — I 
S s autorizan otra vez 
las corridas. 
ASUNCION.—La Junta mun ic ipa l 
ha levantado l a p r o h i b i c i ó n que exis-
tfa para l a ce l eb rac ión de corridas de 
toros y ha autorizado a don Víctor 
B e r n a b é para const rui r una plaza mo 
mnuenta l en las afueras de la capi-
ta l . 
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E L REY A DOÑANA 
Se hacen grandes pre-
parativos para recibirle 
Arrollado por un auto-
móvil. 
BILBAO, l l . - L o s ferales de Galdáca-
no han dado cuenta al gobernador que, 
al apearse del t ranvía , en el barrio de 
Arcocha (Zará tamo) , el vecino Vicente 
Arce, tuvo la desgracia de ser arrollado 
por un au tomóvi l que, a toda velo jidad» 
marchaba en dirección a Durango, sin 
ípe pudiera tomarse dato n i seña l algu-
na del referido vehículo, n i de quienes lo 
ocupaban. 
El desgraciado Vicente sufrió heridas 
en la cabeza y contusiones (generál izadas 
en diferentes partes del cuerpo, de las 
que fué curado por el médico t i tular se-
ñor Irezábal , que calificó el estado do las 
heridas de pronós t i co reservado. 
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DE ZARAGOZA 
Los precios de los co-
mestibles. 
POR TELEFONO 
ZARAGOZA, 11.—Se ostá hablando mu-
cho del resultado que tuvo la r e u n i ó n 
que ayer ce lebró la Junta Provincial de 
Subsistencias, e log iándose m u c h o ol 
acuerdo de no autorizar la elevación de 
los precios de los comestibles. 
Como los tablajeros fundamentan su 
pretbnsión de elevar el precio de venta 
<lela carne on quo los ganaderos venden 
^ganado m á s caro que anteriormente, 
la Junta ex ig i rá que se facilite los nom-
ines de los ganaderos. 
Si la denuncia es falsa, se i m p o n d r á a 
ios tablajeros una multa do 1.000 pesetas, 
En el caso de que sea cierta la eleva-
ción del precio del ganado se i m p o n d r á 
^ a multa de 1.5 jO pesetas a los ganade-
ros. 
El gobernador a Madr id 
El gobernador c iv i l señor conde de 
Coollo de Portugal, ha salido para Ma-
drid. 
Va con objeto do gestionar varios asun-
tos de interés para esta provincia, y so-
h'e todo el que so refiere a la cuest ión do 
Slib: istencias. 
El conde de Coello de Portugal, trata-
'a de conseguir del Gobierno qua éste 
dicte una circular de carác te r general 
Para conseguir establecer relaciones en-
todas las Juntas Provinciales de Sub-
^stencias a fin de evitar que las resolu-
C1ones que és tas adopten puedan que-
brantarse en v i r tud del intercambio de 
Productos. 
Durante la ausencia del señor conde 
de Coello de Portugal se ha encargado 
del mando de la provincia el presidente 
^ la Audiencia. 
S E V I L L A , l l . - S e g ú n noticias ofi-
cial i's, el licy l l ega rá a Sevilla en el 
expjrésó del d í a 13. 
Después de almorzar on el Alcáza r , 
• ' ¡ a b a r c a r á en el yate- «Stefania i» , del 
duque de Tar i fa , y és te s a l d r á con 
rmiibo al roto do D o ñ a n a . Allí pem'ui 
n e c e r á don Alfonso varios d í a s , de 
dicado a l a icaza. 
Se dice que acompañará al Rey ei 
. principe de Asturias. 
SANLUCAR, 11.—En el coto de Do-
ñ a n a se realizan los preparativos 
para l a c a c e r í a Real. 
Kl (b'.srnilKii-í-adci-o del rolo, sobre 
l a desembocaidura, dM Ciuadalquivir, 
so ba i la ornado por un arco de ban 
doras, escudos, guirnaldas y gallar-
detes. 
H a y otro azlco á l a entrada del pa-
lacio l lamado La MurismUla, donde 
se a l o j a r á n el Rey y su séqui to . 
El uuiclk' dol coto l u c i r á una i lumi-
n a c i ó n f a n t á s t i c a y a r t í s t i c a . E n la 
in s t a l ac ión se>han combinado m á s de 
seis mil lares de bombillas. 
E l trayecto del rnuolle al palacio se 
a l u m b r a r á con luces do carburo y ha-
chones. • 
E l Monarca l l e g a r á el jueves a l 
anochecer. 
Se dice que v e n d r á el p r í n c i p e de 
Asturias, quien realiza este g é n e r o 
de excursiones por p r imera vez. 
E l séqu i to lo f o r m a r á n palat inos y 
a r i s t ó c r a t a s de M a d r i d y Sevilla, en 
n ú m e r o do treinta. 
L a c a c e r í a d u r a r á tres d í a s . 
Do paso para ol coto, l legaron a q u í 
20 caballos. Tres proceden de Madr id , 
de las caballerizas Reales. 
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DE LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 11.—La ((Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dis 
posiciones: 
De Gobernación.—Convocaitoria pa-
r a oposiciones .de plazas de auxil iare: 
de A d m ú i i s t r a c i ó u dependientes de 
minis ter io do l a Gobernac ión , cor 
sueldo anual de 2.5^0 pesetas, tque se 
hallen vacantes el d í a quo terrninei 
los ejencicios, y quince m á s , en ex 
pec tac ión de destino. 
Real orden nombrando el Tribuna" 
para estas oposiciones." 
A d m i n i s t r a c i ó n central.— Tribuna" 
de Actas.—Suspendiendo l a vis ta pii 
blica del acta de Vélez Rubio, seña 
lada para el d í a de boy, y s e ñ a l a m b 
en su luga r el expediente de ' Sevill; 
( c i r cunsc r ipc ión) . 
• Disponiendo que m a ñ a n a , d í a 12. 
so vean las siguientes aletas: 
Vich , Cervera d e l ' R í o Pisuerga, A l 
bacete, Oholva, ViUafranea del Viéi 
zo, A lc i r a , Almansa, Manresa, Véle 
Rubio, Vl l la lpando, Eci ja y Orihuelr 
De Marina.—Dirección general d-
Mavegac ión y Pesca.—Aviso a los n? 
vegantos. Grupo 48. 
De Fomento.— S u b s o c r e t a r í a . — C o 
n Kb n i.ca|c i oí ios ma rí timas.—Aproband 
nrovisiionalmentc los i t inerar ios pr( 
sentados por l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n 
tica. 
Idem t a m b i é n provisionalmente la 
tar i fas do m á x i m a pe rcepc ión par; 
el presente a ñ o , presentadas por d^ 
-ba Comipañía. 
D e l G o b i e r n o c i v I 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r Ricbi , l i -
ci tó su c o n v e r s a c i ó n anoebe con los 
>eriodistas a bacerlos presente que 
labia ordenado a los jefes de Seguri-
lad y Vig i l anc i a el que por los agen-
tes de amibos Cuerpos se exlremase Ki 
r igurosidad en l a p e r s e c u c i ó n y casti-
go de los conductores de autos, ca-
aiones, motocicletas y otros vehícu-
los, que con sus grandes velocidades 
/ienen ocasionando, repetidamente 
in t re los t r a n s e ú n t e s desgracias, co-
mo o c u r r i ó ayer. 
LA INTEMPERANCIA DE UN ACTOR 
R i c a r d o P u g a y n o s o t r o s . 
El actor don Ricardo Puga, olvidando todos los respetos que nos debe y s » 
debe, y t a m b i é n el lugar en que se hallaba," adop tó ayer tarde una acti tud dé v io -
lenta descons iderac ión para nuestro c o m p a ñ e r o de Redacción Ezequiel Cuevas. 
La desagradable escena se desar ro l ló ante algunos señores , en el cuarto ha-
bili tado para el señor Fuga en el teatro Pereda. 
El origen de la cuest ión no puede ser m á s adverso para el buen c réd i to a r t í s -
tico del mencionado comediante. 
Se trata de la insospechada intangibi l idad, perseguida por procodimientos 
quo nuestra dignidad profesional: rechaza ené rg i camen te , d é un actor quo, por 
serlo, debe someterse con todo acatamiento a la l ibre sanción de la cr í t ica y el 
p ú b l i c o . " . 
E l señor Puga no lo ve así desdo la torre de su vanidad ar t ís t ica , de n i n g ú n 
modo respetable on este caso, y porque nuestro compañero , al hacer la cr í t ica de 
la in te rpre tac ión de «Los caciques», evocó al Puga de la alta comedia, de la co-
media fina, para poner reparos a la labor del mismo en su dislocado papel de 
bufo de la aludida obra de Arniches, ol s eño r Puga le recibe con gritos destem-
plados y le reprocha violentamente ol indiscutible derecho a la crí t ica, ejercitado 
en la r e seña do que hemos hecho menc ión . 
E l espectáculo fué vergonzoso. 
Nuestro compañero , sorprendido, tuvo que oír, en tanto se r e p o n í a su espí r i tu 
para contestar cumplidamente a semejante incorrecc ión , no sabemos q u é de miles 
de duros ganados en la escena, que el aludido periodista santandenno no ten ía 
altura para juzgar a actores tan eminentes como él, que, de haber caído antes en 
la cuenta, «aquello» lo hubiera arreglado por otro procedimiento... 
La vanidad del señor Puga, al servicio de una ind ignac ión sostenida por esa 
misma vanidad, se desbordó de una manera intolerable, pretendiendo sostener el 
absurdo de que él, como artista, hab ía de ser forzosamente, no sólo considerado 
intangible, sino reverenciado por ol que es tá encargado de la sección de teatros 
de este per iódico . 
Y eso, no. Los periodistas, como periodistas y como públ ico , tenemos derecho 
a opinar y a que se oiga nuestra op in ión , porque con el mismo derecho que el 
últ imo espectador de la ú l t ima fila de p a r a í s o protesta o aplaude—haciendo sonar 
sus pies en el tablado o batiendo palmas nuestro c o m p a ñ e r o , y como nuestro 
compañe ro todos los crí t icos teatrales del mundo, puede consignar elogios o cen-
suras, libremente, con entera independencia y con arreglo a su leal saber y en-
tender. 
Si el señor Puga, acaso piadosamente aconsejado, pretende convertir su arte 
en dictadura para los periodistas santandorinos, nosotros decimos que vive equi-
vocado, porque aquí , individualmente y colectivamente—;,para qué s i no se ha 
fundado la Asociación de la Prensa'.-'—ni nos in t imidan los gritos n i nos doble-
gan las coacciones n i mucho monos—óiga lo bien—se nos puede apartar del ca-
mino sincero y honrado que seguimos con la vileza de un intento de soborno. 
Sépanlo todos los periodistas de Santander. E l actor don Ricardo Puga no 
tolera al redactor de El Pueblo Cántabro s eñor Cuevas que juzgue su labor ar-
tística, que es como, de hecho, oponerse de forma violenta a l santo y l eg í t imo 
derecho a la crí t ica. 
Nosotros, que componemos la redacc ión do El Pueblo Cántabro, protesta-
mos con toda energ ía de la actitud incorrecta, intolerable e injusta del aludido 
actor y aceptamos complacidos la ocas ión que nos brinda para renovar la expre-
sión de nuestra confianza y de nuestro fraternal carine a Ezequiel Cuevas.—An-
tonio Morillas, J. R. do la Serna, Francisco Revuelta, T o m á s Quintana «Samot», 
J o s é Pérez Rayas, Francisco Kivero Gil , J o a q u í n Cornuda, F e r m í n Sánchez , Siu-
p r i a n o Horna. 
A L OBISPO DE T A R D E S 
Carta de D. Alfonso XIII 
D o n Alfonso X I I I b a d i r ig ido a 
m o n s e ñ o r Hoepf.er, obispo de Tarbes, 
la siguiionte carta: 
«Monseñor : Con verdadera satisfac-
ción y lioncla g ra t i t ud be recibido l a 
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I 3 o o i r c l e i o . d e l s r o t o e m e t e i o r 
—¡Ciialquiera les dice*que no vayan cqn tanta velocidad qqn la velocidad que llevan! 
amable car ta que vuestra grandeza 
h a tenido a bien d i r i g i rme p a r a infor-
ín armo die l a ca lu í rosa acogida ^¡b 
i mm s e ñ o r Sol devilla, arzobispo de Za-
ragoza, y l a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a 
por él presidida, h a n hallado en L o u r 
des. . 
Vuestra grandeza conoce bien mis 
sentimientos hac ia Franciia. y s a b r á 
taatíbién /compronder c u á n t o me ha 
llegado a l alíela este testimonio de 
amistad t r ibu tado a mis compatr io-
tas. 
Quiero a ñ a d i r que estoy sa t i s fechí -
simo al ver d e p a r á r s e m e esta o c a s i ó n 
pa ra estrechar a ú n m á s entre Espa-
ñ a y l a P a t r i a de mis gloriosos ante-
pasados las relaciones de sincera 
amis tad que tanto anhelo ver afian-
zarse. 
Me siento singularmiente conmovi-
do y agradecido a vuestra grandeza, 
por las fervientes preces que ha ele-
vado a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, 
pa ra que Dios v ie r ta sus bendiciones 
sobre m i Pveino. 
Agradezco t a m b i é n , con l a mayor 
simeeridad a vuestra grandeza, el . de-
licado sentimiento que tuvo al man-
"danne un n ú m e r o del «Jo.uriial de l a 
Grot te» y l a interesante fo togra f ía en 
que simbolizada queda l a u n i ó n entre 
mi est ros dos p a í s e s y quo he de con-
servar con el m a y o r aprecio. 
Os ruego, m o n s e ñ o r , a cep t é i s l a ex-
p r e s i ó n de m i sentimiento de respeto 
e invar iable amiis tad.» 
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fl nuestros suscriptores. 
Se ruega muy encarecidamente a 
todos los de fuera de la capital que 
no estén al corriente en e| pago de la 
suscripción, lo hagan en ei tiempo 
m á s corto posible para la buena mar-
cha en la contabilidad de esta Admi-
nistración, advirtiendo que todo aquel 
que no lo hubiere hecho antes del dia 
31 del actual, dispondremos en giro a 
SW cargo. 
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AVANCE ESTAD!ST!CO 
L a reaicción iniciau!:: en 1814 en los de ellos, con re lac ión á la, «mi¡mlia del 
diverso.^ sectores dé la, act ividad fSjia-. ci i jdtal global, las signiontcs lugares: 
ñola, n o r i a s circunstancias da l a ' , . 
O O O O O O O i — i O O O O O r r a y acenlnacia. ciurante ella ohmi-
da. que l a j i ro longac tón de l a lucha 
.subrayaba el desplazainienlo de la Ux-
du siria, y deli come re Lo extrrvnjei ds-
del mercado nacional, adquiere bajo 
jíus g a i r . n l í a s di' la. paz balas las ca-
r a c l c i í s í i c a s de una sisteiuatica t i n -
tensa evohic ián . " 
Ello Justifica los grandes oplirnis) 
inos con. que nucionali 's y exTranjoi'os 
impare iaks juzgan &] p;6rvG-hir d: 
i i u e s l m pa í s , cuya s i tuac ión genera! 
.sería, inrninparable si a. la inicia t iva 
y a l esfuerzo privado eorraspon.flieso 
u n a bien, orientada y solicita acciou 
pfieiaj que acabara con la pr''OiMipa-
ción del (íéficit de l a Haciendar-pnbli-
ca y peintegrasS a sus verdatlcros 
< auiívs tai cues t ión 'social. 
El, abundanle iinii]í>;a¡ !n empleado 
estos ú l t i m o s tieínpo^s en eínpre.sas in-
dustriales y ciiiik-m c ía les dé úu&v'ü 
ñ-n les lévala , a.dein-is (i;; una. .'-•aliida-
ble reotificaoión de la tendencia, ca-
pi ta l i s ta ü a c i a las lieudas del Esta-
<lo, o fialcia un l imi tada glTípÓ de va-
yar cnlini-a financiera ea ciérta-s cla-
.ses scciales qué p 
v qué las aconseja 
ílos negocios o expl 
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Lo expuesto parece contradeci).' 
cuanto se ba diolio en E s p a ñ a y fue-
r a (le E s p a ñ a acci ca de l a c m i g r a c l ' 
(te nuestros capitales. 
No pu^de nogal-sé que a pa r t i i 
l a f i n na del a r m i ' i í c i o se observó 
omcinii (Je (.'Si 
Bolsas de Mía 
tas 3*p Soc 
' e l nrimei" 
j- .De l a d i s t r ibuc ión geográf ica de es-
Xa v a n a. con. 6a Cum.pañías i 1^ m;-
llonés; Castilla,, con ¿ó y 571 millones; 
A n d a l u c í a , córí -í- y 10 millones; Astu-
rias, con 3 y 18 millones; León, con 
1 y 10 mi l íones ; Canlabi ' ia, c(ui 1 y 
á i i i l l lónes; Qailicia, can i v un mi l lón , 
Leyants, con J y 0,2 qúllpne.s. 
La, des i i roporc ióñ qu-e sé "bserva 
entre el n ú m e r o de las SocLd.-ule^ 
cdlnversic-n de OMigá,cio?ae-s y Bonos 
del Tesoro, q í i e d a r o n para la suscr.ip-
cicn a m.etá.Lico 183 ni,¡lloues v se sus-
cribieron 18.63o.05íi.O'CO peseras'. Tenion-
da pie-cute que se exigió el d'ápófeito 
del I ' ! por 100 de la cantidad que se 
solácí taba, el totaj suscrito represen-
la. la ma\ ilinación de í. 663.395-600 pe- ' 
setas. , 
No menos éxito a c o n i p a ü ó a. las de-
m á s op'.n-aciones. tanto por la sólida, 
s i t uac ión í i n a n e i e r a de las firmas em.i 
s o r á s cuyos negocias, en plena des-
arro l lo , ofrecen al capi tal una bt iená 
r e n n m e r a c i ó n , cuanlo par el alto t i -
po de in te rés asignado a las t í tu los 
de renta fija y g a r a n t í a s afectas a. los 
mismos. 
Exiceptuando un p e q u e ñ o n i iméro 
de entidades, el resto de las que l ian 
lanzado a.l meicado ol i í igac iones o 
Bonos ofrecen un € por 100, contr ibu-
\ endo taniibién a l a colocación de es-
te papel la circunstancia, de eximir lo 
en. jpluohos casos del paga de impues-
tos presentes y futuros. 
Eos 8Li millones emitidos para lines 
con ío rc ia l e s e industriales se dis tr ibu-
yen geográíicam.'Mite como sigue: 
R egi oí íes . Pesetas. 
CAMARA DE COMERCIO 
C a s t i l l a 
C a t a l u ñ a •' 
Ná»yarra y Vascongada; 
A r a g ó n 
A n d a i u c í a . 







o n s t i t u í d a s en C a t a l u ñ a y t i capital I n r o g r a m í i — n o oti 
' 111 i a ' a 
c reyó nacer ¡ reme aj mal creando las 
.Tnnla.s de Camliia y qua la inafleacia 
de. I.a.s disijiasicianí's, oficiales acá i.-a 
de demasl ra i se can la, crisis finan-. ; 
];esa, una.- eñór iñe mafia de, papel de 
m u y difícil r ea l i zac ión ; pero t a m b i é n 
es cierto que l a tendehicia del aüiorro 
era y es prest ni- :ai concurso a la nuig-
na obra de la i ecans t i i ne i án del pais, 
jiucs de lo contrar io no se imb'cra 
registrado el ruidoso íraeasi) de \ é h 
.«.íruts» de. monedas extranjeras, idea-
dlas, causiUnidos y diiagidos por el 
s e ñ a r Cambó , tan pronlo como sedes- nmi so^a- de las cuales (Banco Cen-
((Trnsí ¡I i s p a n o - l t a l i a n o » , ci'cada con 
abjeto de dar invers ión a los saldos 
de l i ras en. poder del aboi ra , parque 
t'né acogida con grandes reservas y 
ál proceder a l a colocación de 23.000.000 
de pesetas no obtuvo el resultado que 
rabo., acordando declararse en l i -
q n ' d a c i ó n . 
• Al m.avimieiila de ili-^ikiiiibdidaíii^s 
b s canvenios financieros celebrados 
can Francia e Ingla terra , a. cuyos 
pa íses se!'lian hecíi-o algunos ant:-ci-
oóg por úji total que excede de 500 m i -
llanes. 
Esipá-ñav. que dispilso sifmpre d1 
tarafes cuenta boy con lo que nunca 
con tó , o sea. can la. entusiasta colabo-
recif 'n del capi tal ind íg ' ena para 
m.byi r : n prq-greso y.) con lo que 
tra.í sndental; -con una orientaci 
te los aesacier-
i s ignadü a las ini-snijas!, asi ;corno l a l t c s ' y pasividad, da las esferas d¡recto-1 
pq. 'existe entro éste úl t ínu) y aqué l» i ' a s—que la ga.ra.ntizan el éxito de l a ] 
í; explica pt i aue I empresa lai-ífo tiempo aplazada, pero 
en la m in !,ei a • de la 
•hay inarcada tenx 
a n ó n i m a , que srj axlajita. pa. 
¡ jequenos negociiis e ínfiai; 
al fin resncllamiente emprendida. 
i.Ilja \ L U I S DE MADARJAGA. 
ma.; 
on i 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Pé rez 
del Moinm, ce lebró ayer tarde sesión 
i eglaai;eniai ¡a mensual la Cámar ; . 
i ificiaJ de ComerciQ, 
Le ída y aproba&ia. el acta de l a t i l-
t ima ses ión, l a C á m a r a , a c o r d ó hac-er-
eonstar en acta su sentilniento por. el 
fallecimiento del vocal s e ñ o r Avenda-
ño y por l a p é r d i d a de l vapor de Iíí 
CompaiñJa. T i asa l t lán l ica E s p a ñ o l a 
'(Sania Isabeb), que tairtas víc t imas 
ba ocasionado, d á n d o s e lectura de los 
teLeg ¡'aiinas que icón este motivo se 
enviaron al Excmo. s e ñ o r marqué í . 
de Conijillas. 
La C á n i a r a q u e d ó enter,ada: de 1¡ 
conmhicao ióñ del secretario del Colé 
l 0'io de (]oi'iodores de esta plaza, par 
t ic ipamlo ¡haber sido nombrado simii 
co presidente don Ho imn i io de I 
Lastra; de la, co iuun icac ión del seño 
alIqaMe dando cuenta del acuerd-
adoptado por el Excmo. Ayuntandei : 
lo. por id que se a p o y ó la solici tud d 
esta C á m a r a , de acuerdo con la Jun 
ta. de Obras del Puerto, en el expc 
diente incoado por l a Diréccióri gene 
ra l de Obras P ú b l i c a s , por ocupació" 
del» muelle n ú i ñ e r o ' de Maliañd-; d 
u n oficio del s e ñ o r gobernador civ; 
renal'(•.'aip.> un tejiem.pVir de!; fodet 
sobre divnlgaíción de Bolsas de tra 
balo; de otro del Consulado del Pcn 
Sobre nvidüicación. del nombre de 
actual puerto, de Mal abrigo por el d 
Pudr ió de Cli icama; de los telegrama.' 
recibidos del Minis ter io de Fómenl 
y de l a Di recc ión general de Obra-
P ú b l i c a , acenca del envío de vayon'1 
del f c r rocanñ j del Norte, confestem! 
a lo que se sol ici tó por esta. C á m a r o 
íts ios telegramas cru'faidos con e 
s eño r m a r q u é s de Coniilias sobre lf 
vantamienlo del boicot a, l a Compañ í ' 
Tráspí lán. t ' íca E s p a ñ o l a : de la, comr 
na aci-'n del s e ñ o r alcalde, como pre 
s iden íe de la. Junta local de Reforma 
pro- Sociales, enviando la Memoria anur 
'de l a Ptdsa M u n i c i n a l del rrabaje 
de-las cartas del s e ñ o r presidenta d 
la C á m a r a , de Conv ic io de Madr i i 
a e i i s añdo recibo de las cent ida des ero 
se le enviaron e n destino al Aguí 
nal do del Soldado en Marruecos; d-
l a inoinunicación del director de 1 
ai e x í r e m o oe que ceiea. de 
parte f igura con 10.000, 5.0()C 
."000- p e sé tas, y por l'.ab'er si-
ido M a d r i d para la, domici-
! las niás¡ fuertes entidades. 
/̂\-v^A/vvVVVVVVVVVVVWA^V% '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
c u b r i ó que eran una babilidasa f o r ín a 
de desnaciónallíZav buena, parte de las 
disponíbi l i idades del pa í s . 
Según datos «rne tenemos en carte-
ra , ej (Umiínal de la Deudii llxtío ior 
í por 1̂ 0 cou\i'ííida, en I n l e r i o r d"! 
nvemo Upo exceda de 116 millones de 
pcsi'.'fas y el de la, domicil iada < n Es-
p a ñ a de GSS millones, qucd.ando un 
icsjo en i.-adej- de extranjeros de .Vil 
nijilloñes; y en cna.nto.a. valores de 
^Socicda.des v Iva ¡m esas e s p a ñ o l a s res-
catridcs desde 191C consignaremos que 
represt n l an .-!S2.r'i2.C"i9 pesetas Tiom;-
nales. correspa.ndiendo 
millones a 10$ y 
JitíO ( in imer semestre). 
i r a l ) apoila, e! ¿ o por iOÜ, del ik )a im ' i l 
con qí.ie aparece el conjunto de fa ra-
fíei'e, e.-íam en n ayoria. las dedicadas 
al comercio de inv io r tac ión y exnor-
ía; iiau a. las representaciones de Ca-
a b i i l prexám© se celebrará , l a según 
da Feria, de Muestras; de la. común i 
cación de 'a Di recc ión general de Co 
mercio e I n d u s h i a para recabar e' 
Ayer i^cibimosi í a grata, noticia del \ apoyo de la C o r p o r a c i ó n para fpmeñ 
rast-abl-eimienfo e á s o l u t o en la en-1+ar las corrientes coiPjenclates cor 
fermeda.d 'qu'3 ba retenido a l g ú n l i a n Egipto. 
.uastro estímiado Se a c o r d ó que pasaran a las raspee 
opiniones respecto a este interesante 
asunto, se a c o r d ó facultar ampliamcu 
te al s e ñ o r presidente para, que adop-
te en nombre de l a C á n i a r a las reso-
luciones que estime oportunas en dé, 
fensa.de los intereses generales de los' 
contribuyentes. 
A propuesta de la presidencia so 
aco rdó dir igirse al Excmo. Sr. nuní» . 
-ró de •Hacienda, protestando contra 
J Real decreto por el cual se crean, 
?ien plazas de Jefes de Negociado pa-
a, la I n s p e c c i ó n de l a Cont r ibuc ión 
ê Uti l idades, pues no procede hacer 
mis inombraniientos basta, tanto no 
•sté debidamente organizado el Cuer-
po de Hacienda. 
,Se a c o r d ó r e d a c t a r ' l a Memor ia di-
•igida a los .representantes en Cortes 
e la, laovi i ic ia , qne comprenda los 
lii'erentes asuntos de i n t e r é s general 
•obre los cuales ba r e c a í d o acue rdó 
le esta C á n i a r a , y qne se recomenda-
•an a aquellos r e ñ o r e s representantes 
nuy especialmente para qüé gestio-
len su reseluicaón en M a d r i d . 
Sn dicha Meinoria.se i n c l u i r á n ; en.-, 
re otros, los siguientes asuntos: Pro-
•'ecto de ley de. Dotac ión de Puertos-
in iñcac íón de las tarifas de Arbitr ios 
le todas las Juntas de Obras de Puer-
. )S; tar i las , ferroviarias; solici tar de 
a Ilirc-ccdón general de Obras Públl-
as el l i rgéh té envío de vagones del 
erre-carril del Norte para, levante de" 
as me i i cane ías del puerto y reglainen. 
%r f á c t u r á c i o n e s en los almacenes; 
Ordenanzas de Aduanas; 'Reglamento 
•1 e la, dóií\tribü.ciph Indus t r i a l y de, 
lomercio; bases de p o b l a c i ó n ; ferro-
arri les secundarios y es t ra tég icos ; 
'ospital de infecciosos e impuesto del 
'imjbre en las m e n c a n c í a s . 
Se a c o r d ó que informe l a C á m a r a 
m el expediente incoado por don Leo-
lóido Cortines de acuerdo con el ená 
ido por, el. Jefe de Obras P ú b l i c a s en 
efe r i d o exp ediei i te. 
Se adoptaron los acuerdos relativos 
' la. p r ó x i m a elección de vocales de 
,'sta C á m a r a y a,l (umplnniento de las' 
'is.¡io,-i« iiaa-s reglami&n.tai ¡as, por las 
nales lían perdido el c a r g ó algunos 
efíores vocales, por fal tar a las sesin-
és -de la. Coi poi'aci('»n, ihabiéiidose 
F n i a de Muestras de Barcelona me | 'orteado el n 
ii'IVsta.odo que del primero al 10 el 
amigo y corre l ig ionar io (Ion T o m á s 
F e r n á n d e z , persona dé giandes rne-
¡•.ciinientufi. y digna de las s i m p a t í a s 
ci :i qñe- cuenta. 
Lo mismo que a nosotrotí 
t i é i a iha de agradar a la 
t i vas com.is'iones las comunica.cianeí 
de las C á m a r a s de Madr id y Valen-
cié, acerca dé le.s modific.a.cic.nes in-
troducidas ú i l ¡ m á m e n t e en. nuestro 
t a no- 'Arance l de i m p o r t a c i ó n , y las de Me-
ar h is no rea. v Valencia s ab ré diversos pun-
p aas (¡ 
del geñoi- 1 ; man aci 
la de i ni 
mdlones a 
» * » 
Inter, 
de las 
i ahón ín 
i ros me rea ni ues ci 
vé primeros tííGSes de IJ-.I, repi 
í a m i o una, m,': ai de ( aa i l a í S 
aproxiouida a 1.000 m.ülan. s de 
tas. ' ' 
C i r c u n s c r i b i é n d o n o s a las anói 
consignaremos que so numero 
de a, 310 y él canilal total ¡n 
las mism.as a 9l7.iiCT.000 pese 
 que la paz ba o p é r á d o en ellos; la 
em .'iidustr 'a e léc t r ica se extiende iior el 
l nóin.i  aimovecíl íamiento de imiiortante.s sal-
estf.a total '"''• >' la de p rod t í c tób# .qu ímicos ;?a 
ihtens.'fica y se consolida en teimin-is 
de i••du.c'r en plazo relativamente 
coi b) la «tnicui 'rencia. exót ica . 
* * * 
1 ! Loí1 dato's ^í1,¿ « ¿ e á a n oxjmestos y 
i que pueden• r e p u í a r s o , cuando menos, 
[como los n í a s a¡>roxim.ados a ¡a. ver-
da,d, no dan a ú n c e n ó l e ta idea, o ni.e-
1 dida. del movirriiento de capitales. 
I Para a.precía.r en definitiva, su in -
I íer . s ldüd y la, capacidad financiera 
del p a í s , puesta, en cntredic'no t a ñ í a s 
! votir-s porque la falta, de invitaciones 
v de estimules a la inver s ión «i d abo-
a eme fien 
id i tos relativos al Congreso Postal u l t i -
mani.ente, celebrado en Madr id . 
Queda enterada la Corpo rac ión de 
en que.-.-áe hal lai 'a mía, común;,.vaíMón de la. C á m a r a de 
Córdoba relat iva a la, cobranza dé las 
cuotas de las C á m a r a s po r los r.-cau-
dadores de Conti ¡bnciones . 
do asistido, con el calo 
acostumbrada a su citen 
a completar el de trece, cpje son las 
acudes que bay que cub r i r en bis': 
iróx imas elecciones. 
Y no habiendo m á s asuntos de quo 
'•atar, se l evan tó la, sesión. 
RIEMORD! M I E N T O D E L A T O R 
Simulacro de crimen. 
tono carac 
y camandiia-
¡t«> en los i ee i-a 
a ñ o 1919 v nuc-





m á ü F e r n á n d e z , a quien estiinarnas i Excmo. Ayuntani ientp, y , d e s p u é s de 
.-.incera v cordialmente. expuesta, ño r los s eño re s vocales sus 
S E V I L L A , 11.—El jefe do l a P.enc-
n é r i t a h a remit ido a.l Juzgado de piral 
.nieira instancia de! d is t r i to de la, MíijS 
lailena un atestado i n.vi ru ido ' en vir-
tud de denuneda fcrmula.da. por ( I ex 
alcalde del pueblo de Dos He i i i i a ins 
Resnlta de lo ai. nado que hace unos 
d í a s el denunciante, don Juan Anto-
nio iCa.razo, rec ' i i íó la, visita, de. Sa.lva-
dof Alarcí 'ai. hijo polí t ico del ex pr-v 
sldení.e do la, Sp-ciedad patronal dé 
accitiinerc-s del mencionado pueblo Wk 
Dos l l i rmn na.s, y de labios del iñílS 
.•vv^AA'v\vv^^^^\a^v^'Vv^vlvvvv^'VWVVVVvv^ 
Toda 3a coi respontíencia adminis-
trativa, co í i suí ías scCore anuncios 
y suscripcicnes dlríj^n$'e a! ad-
ministrador, a p a ñ a d o de Correos 
niamero £2. 
r i o hacia, permanecer a, este inactivo 
en las Cajas de los Bancos e Lis t ió i -
ciones de prey is ión , precisa; comple-
tarlos con .los • relativos a las ^m.isio-
T!nes lanzadas ai mercado y absorvidas 
fá( i lmente por éste durante el perio-
do a que contraemos el presente t r a -
bajo. 
Las operaciones realizadas a r ro jan 
u n to ta l do 3.788 millones de p seí is. 
siendo tanto m á s digna, de su ora v n--
.- • es-ta cifra, cuanto se Ita llegado a 
ella s.in e.-.lnerzn alguno y sólo al ca-
bo de dos a ñ o s de apelaciones al cré-
dito. 
La mem ianada suma, se distr ibuye 





Ahogado.—Procurador de los Tribunales, 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a se^a 
Alameda Primera. 2.-^Tñleíoiiol 1-62. 
Demias del Estado -
Corporacionos o-nctalos-• • 
Có in ías biiadeearhas 
BancÓS y Sociedades dé 
-crédi to ' 
1'n.dUíS't.rias diversas. 
id inoesa de la cmit idad asignada 
0 Deudas de! Estado corresponde a! 
e m p r é s t i t o de in l e r io r 4- por 100 .veri-
RifliEdO en jmno'd1"' 1919 y e! cual fué 
cidi ie i to m á s da treinta y i m d r o ve-
OIRUGIA GENERAL ees, pues descon1ado_ de los LtaG m i -
Especlallsto, en Partos, Enfermedades.du ¿ ^ - l 3 i"''ii,i"s lus 1-1T3 :,|,!i('i!,l,!S a la 
la Mujer Vías urinarias /vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ia/vvvvvvvvivvvwvvvvvm/v» 
Consalta de diez a una y de tres a títoco Se admiten esquelas de defunciór 
AMOS DE ESCALANTE, ic, 1'.—tel. BTH hasta las cinco de la madrugada. 
)or ios u i s í i n g u i d o s uocioros j41 s eño r presiden te explico ai i ' ic-
'i,a, v Bravo. i su a c t u a c i ó n en las diferentes reunio-
Hicá les í e i i ' i l a m o s por el fe- I nes celebradas con los presidentes do mo o y ó l a ravelíiición de que II rabia s¡-
sulóaido di-;- su i n t e rvenc ión , y I las Corporaicion.es y Entidades de es-'do comisionado- por en sni 'gio para 
ta ciudad, en las qité se t r a t ó del i 
par l imiento general acordado.por imionto de don To-
IVVVVVVVVVVVWVV/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWAA^ \WVVW\MAM/WVWVVVVyW 
ACOTACIONES 
L a Prensa b i l b a í n a registra un hecho vordaderainente ins ídi to , o cao-
cid o el lunes en la inv ic ta v i l l a . 
Coi no conseouBncia de una, deleradnacmn eM alcalde s e ñ o r Laíseca,, 
prcdL-ibiiandO la- apertura, en domingo de tabei n a » y bares, este gremio 
a c o r d ó la.-Imelga., y ayer, - lunes, pennanioedeixm cerrados todos los esta-
bVicimientos de esia ciasa 
L-as auitoridades ídlhaí i ia . | , espéCiialniénte el i n e n c í o n a d o s ' ñ o r alcal-
de, están a estas ihoras irondani nto preocupadas por seíaej'aii'fts aquérdo , 
y t ienen r a z ó n que les sola a pera estArlo. Si les pii-o-pietarios de taher-
ae.s y bares de la villa, de López de Maro per.s'ist'-n en su .acuerdo, y conti-
n ú a n con sus esitald-vimientosi cerrados a piedra, y lodo-, ¿qué va. a ser, 
de las palaes obreros y de los n i ñ o s bien q u é tianen en -.dios su» centros 
de recreo? ¿En cjaé cc-Uipaíán los hi jos del trabajo las interminables bo-
-ae que - van desde qiie el sudor so ssoa mi sus íiiente» hasta, que llega 
la dé i r a descansar sus molidos huossis o-n la cama.? ¿Adonde irá toda ' 
esa legión de mozos, que no tiene o t r a ocupac ión qué contarse unos a 
(r ra» su e s t é r i ! aburrimiento? 
No cabe dudar lo: los unos, cerrada::; las tabernas, d i s t r a e r á n sus ho-
ras do ocio i-mi el Sindicato, fraguando te r r í l i l es a í e a t a - l a s , que veiidiáM 
a aumentar la espantosa iutranquil ' . i lad del ¡lacífico vecinda,i"io, y los 
otros, sin bares, p a s e a r á n sií tedio por gai'itos y lupa.ti-a.ros, deri'ochiaiidp 
íb que no tienfan. y adquiriendo lo que no les thacé taita. pQí'gué' como ni 
los unos n i los otros tienen a su disposic ión biidiot-cas p ú b l i c a s y Otros 
("al ros do ¡ns t ruccmn donde poder luí.! i t izar un tanto su igno-rancia, en 
algo han de matar ••.! tiempo. 
Y no digamos mida., si los gremios tabenras y cafés de las d e m á s , 
i capitales de E s p a ñ a , dan en copiar el iicuordo de sus colegas bilbaíno-;, 
lo que no t e n d r í a nada de e x t r a ñ o «-i liabemos cuenta de (pie vivimos 
en e! p a í s de los antecedentes, entonces h a b r í a , que emigra r de la -patria, 
a b a i i d o n á m i o l a corno a madre degenerada y abyecta. 
No, por Dios, que »e tfa&üetvo cnanto an téñ tan g r a v í s i m o conflicto. 
J. R. DE LA SERNA 
Adié e| asombro del s e ñ o r CarazQ, 
con t inuó d iciendo Salvador Ala i cen 
qué el precio deJ crimlrn h a b í a quedii-
ao estipulado en 6.CO0 peseias, 'de cu-
ya, suma, te an t i c i pó su inductor 3.i)t)0,; 
•onviniicndo en que la, entrega del res-
to la, h a i í a . des ja iés cíe perp' li-.-ido el 
cr imen; pero epio, arrepentido de li i-
hiGir aec-ptado la infamiante y v i l pro.-y 
posición y teniendo en cuenta a Ifl 
vez la. venganza cLi su padre, polí t ico^ 
i fallaba a lo convenido, hía.bía doci-
ImIo romunica i lo e-1 slniestio coitt-
piot y rogarle se prestara, a u n siniu- • 
lacro de alentado, única n• i ¡na. de co-
honestar su deseo do no cansarle da-
ño alguno y dar a. su padiV político 
l a i m p r e s i ó n de intento. 
Don Antonio Ga.razo se m o s t r ó pro-
picio a aceptar lo que se le proponía-; 
pero a pretexto de estudiar la, l'osna 
dlíj s imula r el atentado sin desperbu' 
sospechas en I puéblo, citó a su v i - i -
tanto en eá na.a.ajq d e Oriente, de eso» 
Ccirp i i ta , ! . A la entrevista, a d e m á s di . , 
ellas, acudierii i l das oficia.les de 
ü u a i d i a e lvü, en t ra je ó'* paisano, 
que el señor Carazo p r e s e n t ó a Alar-
cón ccnio das ín t imos amigos suyos. ' 
venido con. sai suegro, y m o s t r ó la cíui 
¡ M i a d , i -'cildda a cuenta por la. coiai-
í i(' n del delito conc o lado, de l a (\W 
'rebla, gadado 110 pesetas e n ' l a coin-. 
p ra de una browning. Entonces los < 
falsos aiiniiges d-ascubi'ieixi-n su ve r l a ' 
d a a e i .adieión, inca.utái idosc cll̂ il di ' 
ñe ro y del arma, que a c o m p a ñ a n al 
atestado. 
El Juzgado de la Magdalena ha. tras 
lededo In diligencia y piezas de COil-
vicejón al de Utrera, al que corres* 
""im'e í n t i ' n d e r en el asunto. 
I»'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
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E N BUENOS A I R E S 
Una conferencia del se-
ñor Francos Rodríguez 
UÜKN03 AlKEá—Seg í in estaba anun-
, cn el .salón de actos de la Asocla-
patr iót ica Españo la ha dado el se-
. ]'i-ancos Rodr íguez su conferencia 
^Dre Ia si tuación de España . E l local es-
taba completamente lleno.Asistieron mu-
chas damas principales. 
ÍSi señor Francos Rodr íguez comenzó 
evocando, en p á r r a í o s brillantes, la ac-
¡uación colonizadora de España en Amé-
rica; narró las sublimes empresas que si-
¿üieron a los descubrimientos, conquis-
tas y exploraciones del continente, y adu-
jo como testimonio lo que vale y puede 
la raza, testimonio que representan. las 
colectividades españo las do las naciones 
americanas. 
Racordó la s i tuación en que se colocó 
España durante la guerra ú l t ima, y en-
salzó los merecimientos que le son pro-
pios a la gran figura do Alfonso X I I I . 
Analizó la signifleación y transcendencia 
la acción hispana en el norte de A f r i -
ca, y estudió el proceso del engrandeci-
miento y prosperidad de E s p a ñ a desde 
la crisis de hasta los momentos ac-
tuales, pasando por todas las vicisitudes 
políticas producidas en el presente siglo 
para dibujar el desenvolvimiento de la 
vida española. 
Terminó atribuyendo todo este bienes-
tar y progreso al p o d e r í o alcanzado por 
el esfuerzo intelectual, y adujo cifras y 
pormenores respecto al resurgimiento 
económico do España , y p in tó con colo-
res reales las caracter ís t icas de la polí t i-
ca española, 
Al terminar su oración fué ap laud id í -
simo el señor Francos Rodrigue/*. 
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POLÍTICA F E S T I V A 
K! buen bmiior do nuestros compa-
fietos cu la Prensa de M a d r i d , lia (lu-
do á lüz la. siguiente: ( o i n b i n a c i ú n ' i m -
íporís/tica, hecha con algunos benemO-
HjSa padres de l a pa t r ia d » la nueva 
cosechji olci-toral. 
Ih aquí [a lista, de senadoras, toma-
dos en broma.: 
'•Uno festivo: Carlos Domingo (A.1 
bacetcl; 
l.v jai-din: Lorenzo Flores (Albacc-
te| 
De l i cera Kf'ii"rar.¡óii: F e n i á n d ; . 
Nietu Albüí'.i'tc). 
Cu l>MSpil;ilar¡(¡: conde ({•:;• los As" 
1m (Badajoz). 
üno de fáiwica: Cítloiier UaJ «i.r.5s . 
i):' Seniíina Santa.: iUcardo ü a m o : , 
Báreclona). 
I iki agresivíh: Asesta, ' 'Burgos).' 
Pítvpio para, una, fals i l la: G a r c í a d 
la ftatlla (Cüste.llóu). 
fJh coiii.uuista: Gómez Igual Cnsi 
llón). 
b'ci servicio .domést ico: Antoni i 
m u l o (Giudad l-íca.n. 
Tu a r i s tóc ra ta : liafael Conde (Cór-
doba). < 
ÜÍIG de ganado m.enor: m a r q u é s de 
phvíí (Cérdrl .a) . 
lílio del (lius ( iupido: Antonio Amo> 
granada;. 
ÜjiO pacífico: I.uis Lajiaz Muesoa 
ÜíiO li audalos-.) si lleva agua)': l ími 
BoRiu ÍLéi M i r . 
fittn i si ultnro.I: Lorenzo del B u s ü 
1 1!-,, . 
Uim para ai-omal.iz;ir guisados: Ma 
" " ' • I lioiiiero (Malaga). 
Uil^ cnri'ik-¡o/nal: G:?leilo!uio Según 
navarra . 
V a-no míe n r c ^ s i t a r á t e ñ i i s e : Bufi-
Cano íSegovia) . 
Información obrera. 
A 'as Juntas directivas adheridas 3 
la Unión Geriér^l de T r a b a j a d o r e s -
convoca a una. r eun ión que se 
" ' i hoy miérco les , a las ocho 
':| noeh en el s a l ó n VA Aeroplano, 
WWm% n ú m e r o 1. 
¿iT^ fts1:i i ' un ión , ja. pon-eneja de-
n la ante! ior p o n d r á ' a dis-
el informé emitido por í a 
L L E G A D A D E R E S T O S 
Los antiguos empera-
dores del Brasil. 
, R T O M N E I B c T Kl aeoraz;,,,!,. j«Sao 
I aillo.., qüib cominee a. sn borcÍQ las 
conizás de los antiguos e i t í ^e radóres 
(!' 1 BrQsil, eiriró eti la bahía .••sia ma-
ñ a n a , sii ndo .saludada su llegada por 
repetidas salvas de c a ñ ó n , hechas por 
todos los hnqnes dio guerra surtos y 
por todos las inci tes iiimeíMatós. 
i .os nina-s que c o n t e n í a n aquellos 
restáis fueron hajadas a l i e n a a las 
cuatro de la t a rdé , en préseín in dé un 
iv j . i csí i i lanto del presidente de la 
Bopúblilca, los in.icmbros del Gobier-
no, Comisiones del Senado y de la 
C á m a i a , oV diputados, Cuerpo dipln-
tnáÜfeo, autoridades civiles y mi l i t a -
res-, gran flúimero de persnoalhla.h 's 
y una mnienfa, mu l t i t ud , que, 9 pesar 
de la, l luv ia , s iguió tras la comll iva. 
Esta Se d i r ig ió a la Catedral, donde 
Fueron depositadas las .urnas . ' 
U n gran numero de m o n á r q u i c o s 
Vino a eStá capital desde apartadas re 
giones de hi. l ln i r .n para pari ieipa '-
en el honiemije realizado en inemoria 
de los antiguos em.|iera.dores. 
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E L D I R E C T O R DE L A BANDA 
¿Quién será el elegido? 
En la. sesiém que hoy celebrara 
nüés teo Ayunta.miento se d a r á cuenta, 
de l a terna que l a (dimisión de P o l i -
c í a presonta. para c u l i r i r la plaza de 
dii-eel.or de la Banda, mun ic ipa l de; 
Santander. 
Esta l e rna ha sido propuesta po r 
el t r ihnna l designado, compuesto, por 
dQíi Máx imo A n n ^ a , maestro de Ca-
pi l la de la. S. I . Catedral, y don En-
r iqué Bregel y don. ( jahriel Imaz. ¡ i r o -
R sni cs de m ú s i c a estos dos ú l t i m o s 
elegidos por la. Comis ión en su«l i tn-
ción de los s eño re s presidente de l a 
QOCíftón de Música del Ateneo y direc-
tor de 1^ handa del regimiento de in-
f a n t e r í a Valencia, nombrados por el 
Avnntani iento, que no l i a n aceptado 
el cargo. 
La terna es corno sigue: 
Primero. Don l'.anuai Sáe/. de Ada 
iliio, Alonsa. director oo l a b'anda de 
Castro-Urdiales. 
.Segnmlo. Don Ignacio Vél'eá Gon-
•.oi1 z. m ú s i c o m a y o r del regimiento 
in lan te r ía . Almansa. 
'Percero. Bion líiOrique Sos Busto, 
&x d i rvelor de la. hamla mun.k'ij.al 
de' Albacete. 
L i s e ñ o r Sos y el actual suhdirector 
de la banda de Santander presenta-
ron recurso de alzada, contra. H acner 
do d-1 IMnnii ' ip'o nombrando director 
a don Antonio Coma. Arte la , y este 
ECeuerdÓ ím- ri-vneado por el s eño r g.-)-
hernador. 
En visla. de tal defenninacii'ai, va. 
este in.forniie a l Ayuntair i ienlo. y sa-
hornos que al propio tiempo sé piv-
s n í a r á un. ivoto pa-iR-ula;- f irmado 
i'éir dos o tres ediles de l a izquierda, 
para que se el imine do la lerna al 
s eño r que figura en ella con el n ú m e -
V» uno,- se c o r r a l a pun tuac i ém de los 
o í ros dos y en ó l l imo t é r m i n o apa.-
ic/.ca el don Anlonia Coma. Arteta. 
Kslo, dS prevaleveer. s e r í a mar-
l i ngah i . por dcoíflí) a s í , para dar l u -
gar a que obtenga, votos, y; si son su-
lic .vníes, la plaza, e! qué la desempe-
ñó por a.luiiii liempiv y que obtuvo por 
una n-ani'dira. polí t ica ' de la ái.Mm ln 
i ( imolicana de nuestra Corporaicióii . 
De íani ientár és que al susodicho-se-
ño r Coma, .y A r l H a , por estos dimes 
y diretes o t r i q u i ñ u e l a s pol í t icas , se 
le t r a iga y sé W "eve por mor de un 
prur i to de par t ido, lodo lo cual Vien^ 
a redundar eb perjú&ii? de la i-e|)U-
lacii n-ai tístiea. de! interesado, que en 
la. ocas ión presente lo ha shlo menos 
q u - los pol í t icos jnangoneadoi-'s. 
F.riperemes, jures, s in m á s comen-
(;t;os. la i ¡-solueirai municipal y ve-
remos si ella da l i m a r a nuevas al-
zadas, noichraniientos de otros t r ibu -
nales y pérdida,!? de tiempo que l lagan 
que nuestra banda de músiica no con-




Landrú insiste en su 
inocencia. 
E L J U E G O D E P E L O T A 
Lo que paga y lo que 
cobra un frontón. 
B I L B A O , I ' . La Brensa, j iuMica 
una ñola, cui ¡osa. acerca de los hene-
lieios que ol,ti',-ne la I-anpre.sa del frxui 
tón E u s k a l d u ñ a , que son: 
Por venia, de. lo.alidades, .̂ 18.280 
pesetas, y j)or jipuestas, 787. 206, lo 
que supone, dado el tanto por ciento 
de cpiQ son producto, nn to ta l .de pe-
setas cruzadas d.- ¿2.010.077. 
Bara. el pago de ímpüi sfos p rov in -
ciales tenía ta l-.mpresa un concierto 
con l a D i p u t a c i ó n y v e n í a pagando 
S0.CC0 pesetas; pero el pasado o t o ñ o 
se rescindid) el eon.cierto y pag(j 
35.8^9 pesetas por venta, de localida-
des 'y %3;2ro0 por apuestas. 
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E N F R A N C I A 
Resultado de las elec-
ciones de senadores. 
BABÍS.—Los resultados de las eleccio-
nes senatoriales celebradas ayer, por 
partidos, son los siguientes: 
Republicanos Socialistas, seis; ganan 
cuatro puesto^. 
Radicales y radicales socialistas, 50; 
pierden seis puestos. 
Republicanos do la izquierda, 23; ga-
nan cinco puestos. 
Republicanos moderados y liberales, 
17; ganan tres puestos. 
Conservadores, ninguno; pierden siete 
puestos. 
Faltan dos resultados. De cinco minis-
tros candidatos, han sido elegidos cua-
tro. Unicamente M. Ricard ha sido derro-
tado. 
Entro los candidatos elegidos figuran 
los señores Sarraut, d i e r o n , Dumergue, 
Feyronnet y Berard. Se citan t a m b i é n los 
nombres de M, Combes, jete del part ido 
radical; M. Francois Marsal, ministro de 
Hacienda; Hennossy, Henry de Jouvonel, 
redactor-jefe de «Le Matin», y Honnorat, 
ministro de In s t rucc ión públ ica. 
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D E r J C i N A G S O N A C E R T A D A 
toeiúii 
DIÍSi 
^ advieidv qU.? a ia asambleia no 
concunii- nadie que no pe-rte-
V'1 bi U n i ó n . — L a Comisión, 
p i e d a d de A l b a ñ i l e s . - E s t a Socie-
, d e l i r a r á Junta, general ordina-
!",v- iniéi coles, a las cinco y me-
|a larde. Se mega la puní nal 
I '1:1 l;i de iodos los compañe ros .— 
T l>ireet.iva. 
I-AB1S.—El mae.islrado de esta An-
dicn.cia., s e ñ o r Gil l ier t , que ha de pre-
sidir durante la primera, quincena de 
enero l a Sala que • va, a entender^ en 
la. causa seguida contra L a n d n i Bar-
ba, Azul) , !ha estado boy cn l a cá r ce l 
de la. Sanie para, preguntar al proce-
sado las gen -rales do la. ley y notif i-
carle que su causa ha sido e n í r e g á d a 
a la. Audiencia . 
L a u d r ú se l imi tó a contestar: 
((Soy inocente y lo d e m o s t r a r é pú -
b l i camente» . 
T E T U A N . — H a , sido nombrado b a j á 
de T e t u á n el pies^.igioso moro S k l i 
McCmniod el Uacl i el Da.) :.s. cuyo 
nom.bra.nuento será léí^p con toda so-
leirmidad en la. .\iezquila. di-ande. 
La, pHvlilaciíHi musulmana h'á acogi-
do la designaciíui . k-oii gran eiitusia„s-
¡uo, engalanando los comercios y 
lando muestras de verdadea-o rego-
cijo. , ,. . 
E l nuevo gobernador cuenta setenta 
y tres a ñ o s , y ha desempeñad»! ante-
;i,orna;ite los cargos de a m í n de la 
Aduana y ha já de. Moga.dor. Us ¡hionv 
are e sp l énd ido y de g ran tor luna , y 
posee uno de tos palacios m á s mara-
v-illosas d(> l a poblac ión , 
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SSPEC.A!.aSTA EU ENFERMEDADES OB 
LOS PULMONES Y £L CORAZON 
Consulta de once c una.-
SANTA LUCIA. 3! TELEFONO. MC. 
¿QUE O C U R R E , SEÑOR CHAMORRO? 
Una bomba en t \ Sar-
dinero. 
En las primeras lloras de la, t a r d é 
de ayer » i rcu ló por l a cap i t a l • el eSn 
pt iuzn'ante rumor de que en el Sar-
dinero h a b í a sido encontrada u n a 
homha, de forma c i l í m i i i t a . cargada 
de halines, peraigones loberos y ta-
( i a -las. cncontrándosi.1 l i cúa l a cáp -
sula de d inami ta y pó lvora . 
ÉJ siniestro a r t e í a c t ó t e n í a encen-
dida, la miedha—según testigos presen-, 
c-iales—cuando i í u é sorproiidido por 
un carretero de esta localidad, en cu-
ya , c é d u l a figura el nombre de Fede-
rico. 
Con. los detalles referidos p r o c ú r a -
teos entrevistarnos r á p i d a m e n t e con 
el com!>:¡i io de Pol ic ia , s e ñ o r Cbamo-
ito; pero ello nos lué imposible, por 
la sencilla, r a zón de que osle luncio-
nario se encontraba ausente de San-
l á n d e r . 
Adivinarnos entonces que de lo que 
se trataba, e r a ile fraguar una. vengan 
z.-i, horrible contra el pr imer inspec-
tor.- s e ñ o r Capella Céspedes , ya que 
ii él macizo de unos jardines 'hahia 
sido encontrada la. bomba, pues ' de 
haber 'heoho é s t a explosión, hubieran 
••utrido los perjuicios naturales los 
¡(céspedes» del nvencionado j a r d í n . 
T a m b i é n se aseguraba, que la hom-
ha, había, sido conducida por su ha-
l lador ai Cuartel de M a r i a Crisl ina 
para su reconoiciiniento; pero esta 
nol.icia nos fué desmentida por el se-
ñor oficial de guardia, cuando inqui-
'•inios detalles de él sobre el particu-
lar . 
Lo cierto es que cuantaa gestione.' 
'aunas practicado con respecto a l ha-
ll a.zg»> de la. bomba, hasta, las 4,37 di 
la, m;ulriiga.(la de ibíó-y, han re'-n!iao'i 
completan .ente eStél ¡Jes. 
N i el g»>hernador c iv i l n i n ingum 
ótfra autor idad tenía ,la locoor notici í 
leí íü ' igieo .aieueiltr'o.. 
Y aunque suponen ios que el rumo i 
,--ii( ni ;,do sea falso en absoluto-, no: 
' n io lamos a. rccogi'r una a p r e c i a c i ó n 
que. el comiisarío d" Bolicía hlZÓ aut 
nosotros a.noclie, de regreso de su v i a 
je r e l á m p a g o : 
—Es ciei-to que en el Sardinero Sú 
- ntraulo uno íle mis agentes uno 
hi i i lba; fiero es ella, l a aspiradora d' 
a.gua, jrara los b a ñ o s del s eño r Ca.c 
' añ i da, y que en la. é p o c a actual ca 
rece de, fuiu-ionamiento. ¡ C a r a m b a 
señores-. ( l iando les digo a ustede-
que no puedo fal tar yo de Santande 
nn solo minuto , sin que ocurran cosa-
capaces de liaeu- mul t imi l lonar ios • 
Fat ty o la Be r l ih i l 
LOS D E S C U I D E R O S 
A una señora le arre-
batan e portamonedas 
En la, C o m i s a r í a de Vigi lanc ia se 
p r e s e n t ó aye r don Agmi ín Cor» a 
Calleja,, vecino <ie Hoz de ; A ñ e r o , 
quien d e n u n c i ó que eneonti á n d e s e en 
el muielle,- doiklc estaba, ali'acado el 
trasiatlá.iitico norteauru-i: ano «Black 
Arrow», en compañ ía , de doña Jaco-ba 
M e ñ a c a , dje Burgos que h a b í a venido • 
a esta polihí^ión con p r o p ó s d o dé enl-
barcaj? n i repolido t r a ^ Ú a n t i c o , le 
'•ebía, sido arrebatado por un joven- -
zuelo un. poitainoneda,s, ct/nteniendo 
dos billetes de 50 pesetas y una inon -
da, de cinco. 
Según mau i fe s ló , el autor iiel robo 
inmedia tanynte de ical izada la ha-
z a ñ a , p a s ó el portamonedas ó otro de 
sus compañero is . 
Per la Pdliicía fueron dch-nídos , ca-
li lo a i i to rés , los j óvenes Bann'.n Éíizon 
do Guerra, José Azogue a) «Piloté» 
y .Tos'é Gut ierre / Pé rez , de l i . 1S y 17 
a ñ o s de edad, respectivamro.te. todos 
ellos muy conocidos de la Po l i c í a , con 
la que BaT̂  tenido, a pesar de su peca, 
edad, diferente^ (dra tos» . 
La Policía, b ú s c a al pr in -¡pal jefe 
de esta (uad r i l l a de api'ovee'oados js'»-
vcnes, que es.el conocido «Manolí ih. . . 
S A N 1 A N D E R Y L A S L L U V I A S 
¡Un bote por la calle de 
Atarazanas! 
MEDICO 
Especialista cn enfermedades de los nlfios' -
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazabas, 10, segundo.—Té!, t-to. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madra^o, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—73. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar tíe dichas asigna, 
turaa en l a Facuiltad de Zaragoza, 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENCiA 
S. F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO—Con-
sulta de once a una.—Teléfono. 9_71. 
Hoy, miércoles, 12 
A las cinco. - C o n c i e r S o , p o p l a O r q u e s t a . 
O I M EI5VI A " T Ó G R A F"C>: 
T E R E S B T A B O R O N A T , b a i i a p l i r a a . 
C o r d e r o A r r o n t é 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Bo* 
n iños . 
Consulta de 11 a 1. PAZ. núm. 2, B.* 
y enfermedades de la infancia, por e) 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elorcli 
Cade de Burgos, 7, de onoe a dos. 
TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AD 
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S SO 
E R E ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O 
N E S . E T C . , D I R I J A N S E AI* AOM1 
K I S T R A D A B 
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NOTSCiAS O F I C I A L E S 
INFORMACÍON D E LA 
A S T I L L E R O 
Per la í d i a r d i a c i v i l d.d Ast i l lépo 
fué detenido íi l;is e u á t í o d?. la (¡n i • 
d ' l pasado dtí iningd, n i Ja (Estación 
dcil pueblo do La. Coudiia, él j d V ' M i 
Angel Orofia, de diez y s^is a ñ o s de 
diad, jornaíeoro, u a ü n - a l d.- Cabezón 
de la Sal, convicto "y confeso del robó 
de S91 piSBéfias, VíTificarlo Ja uociie dél 
día 7 d d corri^Td',', cu <d d()U>LciIio 
d-d 'y .• i ; i o do Carranza (Vizcaya) Dá-
iiia;-o Boiuza. 
En él a r lo de la d'.-ti'ücióu fu.M-ou 
ocupadas cu poder diel G r e ñ a gran 
uúhuto de tu4.uda.s dfi ropa, que ha-
b ía comprado con el producto del ro-
l)o y (35 c é n t i m o s en me tá l i co . 
T a m b i é n a la madre d d detenido 
lé tueren ocupados algunos objetos 
que 1c li.aliía. comp)-;ido su h i j o y l - Co 
pof.'.'tas en metá l i co . 
El dñti-nido, en u n i ó n do los olóe-
tos que se le eneonfraron. fiié pu'.sto 
a (lispuí.ici('in del juoz do in s t rucc ión 
di- Cai-ranza., que b- tenía, i . 'clamado. 
R E S NOS A 
E] joven vecino de Ré inosé i P-dro 
•V'vi-rfz Alvaroz. de diez y nuevo 
a ñ o s de icdad, el día. 9 dtd eorrionto. 
a las si.ííc de l a tardo, se e n c o n t r ó 
ciih; sus ronvecinosi Fcl/ip'' Mlairtíri 
l'a.rd.o y iPorfecto Rodr íguez , y sin 
que mediara pa labra ontie ellos', h i /o 
defe disparos al a i iv con. una. esco-
peta. 
A l reci.minar ésto al Podro.su con-
ducta, éste , por con te s t ac ión , les, agro 
d i " a culatazos-, ( a l i s á n d o l e s v e r í a s 
¡l'M ' . V U q"''1 í í -p ron c;/Ideada^ de 
pronr - M'co i •'•SOI vado. 
La ( inardia c iv i l do M':inosa le de-
tuvo y le puso a d ispos ic ión dol Juz-
gado. 
U n caso verdad.er;uii,eiite insól i to , 
incomprensible, babida cuenta de lo 
bouaucil;l/o del ticm.jio « inverna l» que 
disfruta.mos, dejó, ayer perplejas a 
•uantas peisomis 11 ansiiabao . por l a 
calle de Atarazanas a cosa, de l a una 
de la tarde. 
U n l)ote> que en su paj-te de proa 
inostmba eJ adecuado nombre d'e «Ma 
••uca», h.abía pasado por debajo d d 
•líente y atravesaba l a mcncinmida 
(•ue» en d i recc ión a l a plaza .do P í , 
7i Margad , aij-astrado por un racio 
aniiélico, a l que piecedia Óü'O {Lsñó, 
•.eguramente de repucs<to. 
Cierto que para aquella hora oabía. 
•aido sobre los infinitos baches del 
>aví.nienlo de l a ciudad gran ra t i t i -
lad do agua, de l a l lamada «cala- l im-
09»; pero m u y cierto t a m b i é n que él 
i qu ido . elemento enviado de las el u -
ins regiones, no lo era en suíicioni-.^ 
i roporc ión comió para qúd smcas. u 
uives los insondables pozos de las. as-
altadas cades de Sania.nder-; '>! ': .I-
•olas con t i n t a de macano y c r e a -
d l a , s e g ú n concepto i rónieo del ¡li-
en i ronis ta R o m á n M - - I a , cama- , 
rero muy digno del «Mundia l» . , api 
r ió—que son etemns aniai ¡au» as de 
los t r a n s e ú n t e s y h ié l y rón tora para 
el alcalde de la. UoWaicióii. 
H a b í a , .sí, sus lagos sucios ó traspa-
rentes, capaces de hacer n a u í ' i a o a r a 
u n a n t a - c a m i ó n de esos míe a grandes 
marclias despanzurran ch'ror* y m&yü 
res; pero no era Ja • cosa ayer como 
uara beber gastado una tan posada 
broma a Ja pr imera autor idd mainici-
pal. 
Nosotro?'. c o m r i endemne cine la hu-
mani.tni-ja i n t enc ión de los dueño* d i 
bote "Maraica-i era la de snlvav a los 
trí'.nííenuP'.v f'o Ifts 'nares, con mar 
jada, y lodo, (juc en i ineslra capi l 'd so ' 
forman cada vez une llueve. 
I V r o r,or la a la l ina une al vc - 'mhi -
r io ihulvoreu de |i?var (soguian al be-
fe ici,''.ib;^ de (.•'liunillos1 pn póiiénids 
al s e ñ o r É^ére-do l ' i ' l ac io du.' I s mnl i ' -
pn una. suma, de prsetas i'iiia.l a la, 
que s u p o n d r í a dejar éül CfejÜjJ'ííidnes 
oara. el l i á n s i t o . rodado y neonil, to-
das las calles do "sia cuii lad h-u um- a. 
a.unque con. ello hubiera 'de a n u i n a r -
sé para sien-vu-' el conira.lisia d - los 
arfü.ltos, y ello s i rviera i^na epag .mu-
ñ ó s e .nei i ra .s tén¡co de sa.lisl'accióii el 
ca.m.arei-ito R o m á n bielgos::, al quo 
•:lnd:nu:s antes. 
*VVVV\'VVVVVVVVVVVVVWVVtA'VVVV\A/VVVVVtV\A^A^^ 
Esta, noche v e l a r á a . losó ; S a , l-
'oentado. en la, Smna (•gl ••¡a Co.o--
<i.ral, el turno segundo, Si'ni lú&é. 
1.a, v i g i l i a , misa y sagi .da comu-
nión , s e r á n aplicadas en sufragio dél 
aima. dol socio activo don Alb o So-
r ia no (que en paz descaí is • 
Las toarías de los S a g r ó n o s . 
Les cultos mensuales de esta Aso-
e iac ión , en la. iglesia, de la C u m p a ñ m , 
s e r á n m a ñ a n a . 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n . 
A las seis y media de- ia t a r d é ; el 
ejercicio de costumhre, con p lá t i ca . 
H a b r á mi pos ic ión de medallas an-
tes del ejercicio. 
La. Jun ta de Gchiemo niega a las 
asociadas puntua l a^se o.-ié' a am-
bos actos. , 
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COMPAÑÍA T)E COMídr iA — 
DE RICARDO Pl 
A las seis de la tarde a B 
(2.;' fanción del abono popular) • • 




D E I t lSA! 
A las diez de la noche 
(2.a función dol abono popular) 
En breve, estrbño de la comedia en tres actos, de don Pedro Muñoz Seca' 
E L CONDADO DE M A I R E N A . Se despachan localidades en Contadur ía i)ara 
la •sñcclón (l0 in0(la del domingo, de ONCE a UNA y de CUATRO a SIETE 
AÑO VITI.-PAGTO 4- E L ^ P U ^ B L O ^ C A N T A & ^ O 
E N A M B A S C A M A R A S 
L o s d iputados c i e r v i s t a s y a lb i s 
tas , s e i n c r e p a n d u r a m e n t e . 
C O N G R E S O 
pai'a el M A D R I D , 11.—Se abre l a ses ión a haya establecido u n turno 
las cuatro menos, veinte, bajo la pro- examen de actas. 
s ider ioía del; s e ñ o r S á n c b e z Guerra. | Creo que inspirado en pa t r i ó t i cos 
• Ocupa el banco azul el min is t ro de sentimientos el T r i b u n a l Supremo, de 
l a Gol hernacion. 
E n e s c a ñ o s ,.y t r ibunas se advierte 
regular concurrencia. 
L e í d a el acta de, l a ses ión anterior 
y a l p r e g u a i í á í s é í ^ ŝe aprobaba, el se-
ñ o r L A CIERVA, y-&u-s ami i íos piden 
v o t a c i ó n n o m i n a l 
Queda aprobada por 144 votos. 
E l s eño r VENTOSA ruega a l . presi-
dente que sef'-reclame de l a D i p u t a c i ó n 
de Gerona el envío del expediente re-
la t ivo a l a e lección de diputado1 por 
Tor re l la de. • M o n t g r í , b a s á n d o s e en 
que fué t a n esc and aló sa, que el deba-
te sobre diolia. acta. l ia de ser largo, 
por lo cual desea e s t ñ d i a r con aten-
c ión todos los antocedentes. 
E l P R E S I D E N T E DE L A CAMARA 
ofrece al s e ñ o r Ventosa que antes de 
ponerse a d i scus ión el dictamen ten-
d r á los antecedentes' que solicita. 
E l s e ñ o r A L C A L A ZAMORA dice 
que aunque t a l vez no sea reglamen-
ta r io lo que ya a pedir, solici ta que el 
Gobierno ved el 'medio de acudir , en 
socorro de las fami l ias de las v íc t i -
mas de L a Carol ina y conceda a lgu-
nas recompensas a los que m á s se dis 
t ingu ie ron en los t rabajos de salva-
mento. 
E l isteñor ' B E S T E l i i O dicfo que1, se 
adlhiere a esta' pe t i c ión bu inan i t a i i ; i , 
y , a l mismo tiempo, sol ici ta que el 
Congreso haga constar su protesta 
contra eL abandono en que los patro-
nos mineros dejan a sus obreros,' su-
jetos a toda clase de peligros. 
E l m'inistro de• la GOBERNACION, 
-contestando al s e ñ o r A l c a l á Z a m ó r a j 
dice que el 'Gobierno se preocupa de 
l a suerte de' las v í c t i m a s de L a Caro-
l ina , y re f i r i éndose a l a pe t i c ión del 
s e ñ o r Besteiro, ofrece que - p o n d r á 
cuantos medios estén1 "a. su-'alcance 
para garant izar l a seguridad de los 
obreros en. las minas. 
El s e ñ o r S I L V E L A (don Jorge) p ¡ -
d'le ' | u ^ ' lias'ita, qji'e l / i . CiVinm-i festé 
c o n s c . i u í d a ' 
sea. dar m a y o r í a , al (iobierno 
E l s e ñ o r ORDONEZ: L a ley, s e ñ o r 
conde de Romanoncs, no establece t u r 
no para d ic taminar las á c í a s . 
Niega, de spués que baya interveni-
do cerCá del m á s alto T r i b u n a l del 
Reino piara, que sus d i c t á m e n e s sean 
da.dos en uno u otro sentido, y afirma 
por ú l t imo que, por delicadeza, per-
manece alejado del Supremo. 
E l conde de ROM ANONES m a n i ñ e s 
ta que no e s t á dispuesto a cambiar la 
act i tud que viene manteniendo en el 
exaniien dé actas, .porque y a se ha 
anulado l a de uno de sus amigos. 
Sahe m u y bien que el T r i b u n a l Su-
premo no es t á obligado a guardar 
j Lee d e s p u é s p á r r a f o s de un discur-
J so del conde de Buga.llal, donde se 
1 dice que el T r i b u n a l Supremo és el 
¡ u l t i m o refugio del (.Iobierno. 
I E l min is t ro de la GOBERNACION: 
(lUiga.Ual) F u é un momento de a.pa-
sionamjeii to. 
D e s p u é s dice que cree no suu , jus-
tas las quejas expuestas por el conde 
de Roinianones. 
El s e ñ o r P R I E T O 'don. Indalecio) 
interviene para deiciir que como el Go-
b i o md niod'fica • los d i c t á m e n e s , la 
ley ba quedado anulada. 
Entiende t a m b i é n que esta discu-
sión es una coa.cción para el T r i b u -
n a l Suprema, y por eso aboga, porque 
la Cámiara decida, l ibrcincnte sobre 
las actas. 
Se aprueba por fin el acta de O í a ñ a . 
Los ciervistas ' pro't'estan, porque 
q u e r í a n pedir v n l a c á n noiuinal . 
Se discuto el acta de Piedrabita , l a 
cual se aprueba - en v o t a c i ó n nomina l tu rno alguno para dar sus d ic t áme- , - , ~n _ 
„ i„ , . i , - ñ o r /VJ votos, 
nes; pero cree que a pesar de eso, de-,J , ¡; ^ i 
biera estableicérse. Se da cuenta a. c o n t i n u a c i ó n de los 
E l s e ñ o r ORDOÑEZ protesta, de l aá . d i c t á m e n e s do' las actas do Cuél la r , 
palabras del conde de Romanones, Medina. Siidoma-'y otras, que se dis-
porque entiende que h a y en ellas re- cuten y se aprueban, 
ticencias acerca de su supuesta inter-
venc ión en. los d i c t á m e n e s del T r i b u -
n a l Supremo. 
Niega fornia.lmento babor ¡ntervoni-
do en n i n g ú n sentido. 
Éa„cOtiide de ROMANONES: Pues el 
n í i n i s t i o de Gracia y Justicia e s t á en 
el deber de investigar y contestar a 
las preguntas que se le d i r i j a n en l a el acta. 
Cama i-a. i o ^ v r s t a s 
i sefíor O l i i n ^ Ñ E Z insiste en que qin'i'nm. 
inida s;ibe do. la inlei'Vcneií'tn oñ 'el 
Supremo. 
E l . s e ñ o r L A CIERVA reicoge, deela-
raciones, hiecfliaa ppr el conde de l!o-
iniiiioiii'S, acerca, do que. se j iersigíie 
concedi-r a l Gobierno una m a y o r í a 
que no tiene. 
El M I N I S T R O DE L A GORERNA-
CI()X: El Gobierno tiene m a y o r í a . 
El s e ñ o r LA CIERVA: ¿ P u e d e su se 
ñ o r í a docirmle el n i ímero do di¡)utado.s 
don qUé cuen(a? 
El M I N I S T R O 
Gil >N': No eS €" 
A l discutirse el acta del s eño r S á n -
ohez Guerra, por Cabra, el s e ñ o r L A 
C I E R V A dice que ñ o r respeto a l a 
autor idad del prosidonto de la C á m a -
ra no p e d i r á votar luu lu imina l . 
So discuto, el arla del secretario se-
ñ o r F e r n á n d e z R a r r ó n . 
E1 PUES! 1 l'ENT1 - I : Queda, aproba.da 
y los diputados bayaii j n p a r a contestar a esa pregunta. 
protestan; porque 
pedir vo tac ión nomina l . 
E l s e ñ o r LA CIERVA (indignado): 
Esto es u n pueberazo. 
Se produce u n formidable escán-
dalo. • 
L a m i n o r í a ciervista, en pío y en 
act i tud violeni t ís ima, protesta dfei lo 
ocurj ' ido. • 
Los albistas les inicrepan, diciendo 
que no t ionon razón.. 
.Los ciervistas, a voces: Fuera, fue-
ra. Que se v a y a n a l a callo. 
| Albistas y ciervistas so d i r igen to-
DE L A GORER.NA- da clasi- do improperios, l l enándose el 
momento oportuno hemiciclo de.diputados. 
rado sus cargos,:,no conueneen. -a. go-
zar de los dereídliós y benéfieios de 
su invest idura. 
Basa su pe t i c ión en l a desigualdad 
de que serian objeto los diputados, 
pues mientras los ue l ian ienido acta 
11 conde de i{() . \ l A N ( )N ES: El Go-
EI incidente tom 
abi i-in(antos", v iéndose 
proporciones 
él /presidente, 
bienio no sabe l a .cifra de diputados geñor Bu l lón , incapacitado pa ra y o l 
con que cuenta 
El s e ñ o r LA CIERVA se lamenta do 
l a reserva del ni.iiiisl.ro de la Gober-
n a c i ó n ; ;v con' este motivo se. enlabia 
l i m p i a c o m e n z a r á n ' -desde luego a u n M é l ^ Q entre ambos, ofreciendo el 
gozar .de sus, déreclbos, los que t ienen ' 
acta pendiente del T r i b u n a l - Supre-
mo no d i s / r u t a r á n . de ellos. 
A d e m á s dice que diebo beneficio se 
concede como comjpensaición a-los ' des 
velos que. causan a los diputados el 
de sempeño- de su cargo, desvelos que 
no existen mientras tanto no esl.'m. 
ejerciendo como tales. 
Las palabras del s e ñ o r Silvela pro-
ducen protestas en l a Cámara . . -
E l conde de ROMANONES: Si se 
aprueba l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Si l -
vela, sólo s e ' . c o n s e g u i r á que m á ñ a n á 
mismo quede. iconst i tu ído el Congre-
so. 
E l presidente de l á C á m a r a ofrece 
estudiar el¡ ^asunto y ' t raer m a ñ a n a 
una so luc ión , , 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA pre-
gunta diespués s i á l g u n ó tiene que ha-
cer alegació,». contra los diputados 
que e s t á n designados para const i tu i r 
l a c o m i s i ó n de incompatibilidades.. 
El s e ñ o r P|RIETO dice cpie tiene que 
salvar s u ' v o t o por lo ¿fue se refiere 
a dos de qpos,. cuyo, nomibramiento 
considera i legal . 
Se e x t r a ñ a del silencio de algunas 
m i n o r í a s alce/cea del pa r t i cu la r y pre-
gunta q u é clase de aceite lubr i f ican-
te se ba. dado a l a m á q u i n a parlamen-
t a r i a pa ra que func ióne -'tan suave-
mente, x 
E l s e ñ o r L A C I E R V A pregunta s i 
el Gobierno es t á conform'e con la pro-
puesta que se ha hecho. 
E l M I N I S T R O DE íLA (',(íüFUNA-
C10N contesta, a.firma.tivamx'ide y p i -
de que n t í : p i í ó d a ron si dorarse a un 
excedente com'o'persona, que e s t á ' d e s -
omneña .ndo r a igo públ ico . 
El s eño r L A CIERVA -insisto en de-
c i r que se harvuInora i lo el 'Regla men-
t ó . 
In ío rv ieno el s e ñ o r V I L L A N U E V A , 
para, manifestar que no os funviona-
ríq publico y que üeñfe soliciiada la 
excedencia. .- . . . , •.. 
Los ciervistas piden vo la r ión nomi -
na l , rpiol.án'd'o'.sé !pór \S$ voíos contra 
níér al orden a los diputados. 
Vuelvo a,- la. presidencia el señor 
s,iiirib'. z Guer$*a, que la ábdMdonó al 
ser discutida su acta, y dir ige breves 
palabras pa ra rogar a los diputados 
minis t ro decir el n ú m e r o de diputa- qae se aplaquen. 
dos q u é eonstituyen l a m a y o r í a . El s e ñ o r L A CIERVA: No debe ex-
•. Insiste di-pues el s e ñ o r L a Cierva ' t r a ñ a r a nad/ie que respondamos á 
en que la C o m i s i ó n debe velar en la 1 los agravios e n ' f o r m a adecuada, 
c u e s t i ó n ' d e actas, porque precisa n o j E l P R E S I D E N T E insiste en que se 
o lv idar que el Gobierno interviene en: aplaquen los á n i m o s , 
este asurito. E l s e ñ o r L A C I E R V A : Nos aveni-
.Pregunta a l min i s t ro de la Gober- 'mos a que se a.nmieibe el dictamen 
mic ión si recuerda el texto de un te- con la protesta de los ciervistas, y a 
legrama, irireniado a, los presidentes que es u n hecho; pero be de hacer 
de Juntas iidíel Censo, sohre la forma constar nuestro- deseo de cp10 todos 
en que d e b í a n verificarse los escruti- los d i c t á m e n e s se apruenen. mediante 
nios. v o t a c i ó n n o m i n a l . 
'Además—aña t l e—no es difícil que el En esta forma son aprobados otros 
Gobierno', alegando razones de patr io- d i c t á m e n e s . 
tísmO y conveniencia del p a í s , haya • Se lee el despajeho ord inar io para l a 
infinido ¡cerca del T r i b u n a l Supremo, p r ó x i m a ses ión . ' , 
de GRACIA- Y J U S T I - E l s e ñ o r L A CIERVA: ¿No h a y m á s E l min i s t ro 
CIA: Eso, no. 
alejado, como 
se disrufa, la, 
• E l coníde de 
E l Gobierno permanece 
se j u s t i f i c a r á cuando 
nolítiica electoral. 
actas? 
E l presidente de l a CAMARA: Sí ; 
pero" se han consumido las horas re-
ROMANONES cree que glnmentarias , 
el T r i b u n a l e s t á obligado a ajustarse E l s e ñ o r B A R B O N lee var ias comu-
on un lodo a la ley o r g á n i c a del po- nicaciones y se levanta la sesión a las 
der j u d i c i a l . nueve y med ia de la n.ocbo. 
S E N A D O 
M A D R I D , 11.—Comienza l a ses ión a se pierde u n t iempo grande y que os-
las tres y media 'de la tarde, bajo l a t a r í a mejor aprovechado discutiendo 
L a comida se c e l e b r a r á en el res-
taurant . «Can táb r i co» a l a una- de la 
tarde, y el precio del cubierto es de 
oobo pesetas. , 
Dadas las s i m p a t í a s que en l a ca-
p i t a l tiene el s e ñ o r Fuentes P i l a y el 
i n t e r é s de los j ó v e n e s del Centro Ca-
tól ico, se puede asegurar que el ban-
quete c o n s t i t u i r á u n verdadero éxito. 
Las adhesiones se reciben en la L i -
b r e r í a Cató l ica , Librer ía . Religiosa y 
Propaganda CatóUeá. 
Las • inscripciones- para el banquete 
se c e r r a r á i l el viernes; d í a 14. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L A ' C U E S T I O N D E L AGUA 
Entre Scila y Caribdis. 
Quedamos en que no sabemos pala-
bra del agua que bebemos, porque a 
pesar de los nobles esfuerzos del doc-
tor S a r á c b a g a , para, averiguarlo, el 
enigma de sus condiciones bebestibles 
c o n t i n ú a sifi descifrar. 
E l púb l i co solo sabe que bajee ya, un 
mes se hizo un viaje a San M a r t í n de 
Toranzo en busca del atr-ifiñus melan-
cólicus», que di jo P é r e z Z ú ñ i g a . En 
aquella e x c u r s i ó n se b u s c ó a l micro-, 
ib io en todos los escondrijos y luga-
|res, desdo C a m a r g ó a Soto I ruz , l le-
n á n d o s e i n n ú m e r a s botellas del l íqui-
do de l a M o l i n a pa ra dé ja r le en los 
laborator ios biológico y qu ímico . 
Ha pasado el tiempo y el tifus, que 
comenzaba, a inquietamos un poco, 
ba maitcihádo a la corte, con objeto de 
pasar el invierno entre los madr i le-
ños , que, m á s refractarios que nos-
otros a. l a v a c u n a c i ó n y a he rv i r el 
agua, se entregan en brazos efe la. fio. 
Tiré encantados de m o r i r en el t r á g i c o 
i abrazo. 
| 1 'ero si es cierto que^ el t ifus ha pa-1 
' sacio, no t a r d a r á en volver, cogiéndo-
nos^ tan desprevenidos como basta, 
ahora, pa ra cebarse en queridos se-
res que h a n tenido l a desdicha de no 
• nacer en Ing la te r ra o en A l o m m i a , 
I donde se presta a estos asm dos. dé 
énor ine importancia, para la sa lud de 
los pueblos, toda l a ateriiciÓn y toda 
l a e n e r g í a necesarias." 
E n tanto, los vecinos de Santander 
pasamos estos d í a s entre Scila, y Ca-
ribdis , imposibi l i lados do bervir el 
agua, por la c a r e s t í a y la eareneia del 
c a r b ó n o del gas y sin saber si en la 
que bebemos sin h e r v i r r e s i d i r á el te-
rr ible bacilo que ha de llevarnos al 
otro mundo, entre los terribles sufr i-
mientos de l a cruel y t r a ido ra enl'er-
m n l a d . 
¿ E s t á el bacilo en los m a n a n t i á l o s ? 
¿Está en la Conducción, tapiada, a pie-
dra y lodo? ¿ E s t á en l a ciudad, llena 
de p o r q u e r í a , y al veni r las grandes 
lluvias se i n t r o d u c i r á ' en las c a ñ e r í a s , 
filtrándose a t r a v é s de las paredes? 
¿No. nos dice nada el que la m a y o r í a 
de las víctima.s del t ifus le baya sido 
en el barr io del Este? 
L á Alca ld ía—nos consta—so preocu-
pa de este difícil 'asunto de las aguas, 
pero no le imiprime l a ac t iv idad ne-
cesaria, para que el vecindario salga 
pronto de la duda que le acomete al 
aCercar^in vaso de agua a sus labios. 
Aunque mucho nos tememos que un 
buen d í a se r e ú n a n todos los hombres 
de ciencia de l a c iudad y aun de l a 
corte y del extranjero para examinar 
el magno problema de la salubridad 
de las aguas y, con u n a mano ¡pues-
ta en la espalda y o t ra en el monócu-
lo, nos canten, a c o m p a ñ a d o s de gra-
ves movimientos de cabeza, lo de los 
doctores de «El rey que rab ió» : 
«Y do esta op in ión 
nadie nos s a c a r á : 
o el agua tiene «colis»..-
o no los bal.. .» 
IVVVVWVVVVVVVVVVVVVM'VVVVVVVVVVV^^ 
C O N C L U S I O N E S A P R O B A D A S 
La Asamblea de cate-
dráticos de Institutos. 
12 D E E N E R O D E 1321. 
^WiMM/vvvvwvvvvvyvvvvvvvvvvvvw^ 
p l i a c i ó n de sus fines cul turales al m 
ñ o r n ú m e r o , bien, por medio de hmi 
y pensiones, con g r a v á n i o n e s xiviSM 
c ía les a los alumnos de las clases « 
nales m á s alias, por la, explicacS 
ue cursos- nocturnos gratui tos m ].• 
escuelas p r i m á r i a s y por la. é n ^ j J J 
za ambulante a los cedtros obreros " 
poblaciones carentes de cOmünicaciS 
docente con las capitales. • , a¡ 
F o r m a c i ó n del profesorado de Tn • 
t i tutos en que se atienda a l a ác tSi 
p e d a g ó g i c a al par que a l a p r e p a l l 
cion en las materias de ensef ia t í J 
Crear en los Ins t i tu tos Semiuarj;: 
p e d a g ó g i c o s , en los que l a p r á c t í l ! 
de l a e n s e ñ a n z a evite los riesgos" ,i 1 
la a u t o d i d á c t i c a profesional. ViaS 
de estudios de los aspirantes al ¿ l 
fesorado, cuyo p r i m e r núcleo deS ' 
const i tuir lo los actuales ayudantes 
R e o r g a n i z a c i ó n del Consejo de i d i 
trujeción pública, para, convertirlo Z\ 
verdadero organismo técnico de JM 
función cu l tu ra l . * ] 
Cuando los c a t e d r á t i c o s y demá« 
funcionarios excedentes deseen nff] 
gresar en el servicio activo, acudir^ 
direictamente a los concursos de tm 
lados, s in preferencia alguna, ron M 
t e d r á t i c o s numerar ios de l a corres 
pomlierde asignatura. 
Respetando los derechos adquirido,: 
por los actuales licenciados, que i 
p a r t i r de 1923 se exija el t í t u lo de doc 
tor para opositar a las c á t e d r a s ,h 
Inst i tutos . ; M 
Los ica tedrá t icos de Ins t i tu to que 
por medio de opos ic ión o concurso' 
pasen a prestar servicios en las Uma 
v e r á i d a d e s del Reino, o c u p a r á n con 
númjero duplicado el que le correspon. 
I da en l a ca tegor ía , de sueldo iiém 
¡ dlatamente superior al que disf¿J¡ 
en el e sca la fón de Inst i tutos . 
Que los directores de Insti tutos vod 
ten en las elecciones de los senado-,! 
res univers i tar ios al candidato mé 
i aculerde éO Claustro de I c a t o d r á t W 
de sus centros respectivos. 
| Que los cai-gos de director y seel l 
ta i io de los Ins t i tu tos sean do dui'u-
ción limitalda, pudiendo ser reele^j 
i bles. 
Soliicitar d i s m i n u c i ó n de las vaca-
ciones. 
| F o r m a c i ó n de Tribunales de oposi-
c ioñes exclusivamente por catedráti-j 
eos de l a misina asignatura, y con ca-j 
; l if icación p ú b l i c a al final de cada ejerl 
: ciclo. Ce lebrac ión de las mismas enl 
l p e r í o d o de vacaoionos. 
i. P r o v i s i ó n de todas-las c á t e d r a s por 
• los dos ú n i c o s turnos siguientes: 
| Pr imero . Concurso de trashidu por 
r igurosa a n t i g ü e d a d de raledráticos 
! numerar ios de l a niiisma ásignatiira. 
al efecto de evi tar el peligro de la li-
bre a p r e c i a c i ó n de m é r i t o s . 
Segundo. Oposic ión l ibre. 
Restablecimiento de los ejercicios 
del grado de. Bachil ler para aspirar 
a este t í tu lo , i 
' Qiie'sé cumplan las dispdsici'Ola 
vigentes que prohiben Ja , matrícula 
de los alumnos en Institutos que p 
sean los de su residencia, habitual.' 
C reac ión de un colegio de buérfc 
nos v f o r m a c i ó n ' del Montep ío de ca-
t e d r á t i c o s . 
Prosoicución de las gestiones de la 
i Com,isión ejecutiva réspec to a la es-
cala. 
Recomendar a los Claustros la máí 
escrupulosa, v ig i lancia respecto a las 
condiciones d i d á c t i c a s y econoni.ii'iis 
de los l ibros escodares. 




t á m . 
El 
ñ o r 
ahst.'cnen do volar l.os eiorvií 
leen po'é un secreta rio varios 
nes del ''Vribnna.l Sumomo. 
s - ñ o r L'A. CIERVA: lluego al 
setoretario que lea'despacio 
se-; 
dictán ' ienes. (f" arlas, pam enterarnos 
de lOs m í e l i an llegado a, la. C á m a r a , y 
del sentido en que vienen dictamina-
dos pm" el alto T r i b u n a l . 
E l P R E S I D E N T E DE LA CAMARA: 
Puedo estar t ranqui lo . su señor ía y se-
guro de. que l a presidencia, sane ga-
r a n t i r el derecho do lodos los s e ñ o r e s 
diputados. Nada p a s a r á por sorpresa. 
El conde de ROAIAXONES se la.men 
ta de que el T r i b u n a l Supfcmo no 
presidencia del s e ñ o r S á n c b e z Toca. 
E l s e ñ o r CODORNIU manifiesta 
qüe a l hacerse el nomib ra in i en tó de 
compromiisarios por Burgos, |Surg ie -
ron numerosas protestas y , por tan-
to, sonsidera i legal l a elección sena-
t o r i a l . 
Pide que - o!' - s e ñ o r •.Martínez Velasr 
co quede sin a r l a y sea nombrado en 
su l u g a r su contrincante. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z VELAS.CO nie-
ga que se produjeran grandes protes-
tas, sino una de ¡carác te r léVfej 
Los s e ñ o r e s CODORNIU y M Á R T I -
NEZ VELASCO insisten en . sus pun-
tos de vista. 
E l P R E S I D E N T E l lama l a a t é n c l ó n 
do los oradmvs ano/ca de la i r regu-
i i.d^.d del debate". 
El s e ñ o r M A E S T R E protesta del in -
cumplimiiento d.e varios a r t í c u l o s re-
glamentarlos. 
' Se entra, en el ORDEN D E L D I A , y 
al leerse el acia íle la. anter ior sesión, 
los r iervistas pidi'ii. votación nominal . 
Queda aprobada, por 1Ó2 votos con-
tra ocho! 
A contviuuación se leen var ios dic-
tíiioem s do ai tas. 
El s e ñ o r G O D d R N l U : Que cada dir-
tamen se l ea ' ron su ar la . 
El conde del V A L L E feomo presi-
dí-ule d" la, Convisión do actas): Se i n -
cmnipliría, ron ello el Reglamento. 
I'rosigue este orador, d'iciendo que 
es lamentable que estas cuestiones se 
Jiscutan con apasionaui ' I t í i i i i \ porque 
leyes que interesasen a l p a í s , 
DiCe t a m b i é n que, por lo tanto, el 
Senado v e r á "con desagrado l a ac t i tud 
de ciertas m i n o r í a s . : 
El s e ñ o r M A E S T R E intenta hablar. 
E l p iosni rn te so lo impide. 
Se, aprueban las actas de los Arzo-
b i sitados. Aca.dem.ias, Universidades, 
SodiíSdladas ((ao'n.óniiicias y las dle 128 
pro\ i.ncia.s. .'A 
El -señor M A E S T R E bace algunas 
obsoi'vaciiones sobre el ar t iculado del 
Reglamento. 
Pide t a m b i é n la. op in ión de. los je.-
fes de m i ñ o n a s sobrel n discusi<')ii do 
los dirlamenes de actas. 
Sr pide vo tac ión \)uvii los. d i c t áme-
nes y se aprueban. S 
Son adni i t idos senadoresAlos seño-
res ,cuyas actas lian sido aprobadas. 
iSogn id amiente qupda levantada la 
sesióii. 
UN B A N Q U E T E 






¡ rvonos pertenecientes al 
ióRco M o i d a ñ é s h,an orgi 
j a ra el domingo próxüi io un 
e en honor del ex ca.nsdid; 
dipnla ilo a. 
pagan dista 
Pi la , 







F il o n tes 
Los profesores de Ins t i tu to ban ce-
lebrado una. Asamblea, en Madr id , 
a c o r d á n d o s e , entre otras, las siguien-
tes conclusiones: 
Const i tui r la Asoc iac ión de docto-
res y licenciados, c a t e d r á t i c o s de Ins-
t i tu to , dentro de las in¿?s estrictas nor-
mas legales y de. l a disciplina m á s 
completa. 
Dotermina. r ión del. l uga r y catego-
r í a de los Inst i tutos generales y téc-
nicos coli el organismo de lá e n s e ñ a n -
za e in t ens i l i cac ión de su labor me-
diante una, mayor difusión do la fun-
rión docente. 
• Soiroeter-ol p royéc to de p lan de es-
tudios presentado [tor l á ' p o n e n c i a al 
examen do todos los Claustros y de 
las Faicultadcs de GieííCias y Leí ras. 
para i n á y o r g a r a n t í a de acierto y do-
i l i f a r a. su a p n d i a r i ó n , def ini t iva la 
prim.ora. ses ión de l a Asamblea, du-
rante las vacaciones de Semana San-
ta. 
Sol ici tar de los Poderes p ú b l i c o s la 
ap l i c ac ión al Cuerpo de catedrát i icos 
de los preceptos dé la ley de. 27 de 
Julio do líHS relativos a. las. pensiones 
de viudedad y orfandad de los maes-
I ros de Primera r i i señan/ .a . indepen-
dii otemente del acueT.do a n t r r i o r y 
basta tanto que esa. .aspiración no sea 
una. realidad, el Cuerpo o l a A'socia-
rión de cal o di •áticos 'velará por el es-
t r i c to cumplimiento y La i í téral apli-
ca,; ión de la ley de primero de oh m-o 
de Í&I Í : 
Hasta, (j'iie pm'd;i lograrse la, aspira-
ción del prolesorado dr Institutos qílé 
establezca la segunda e n s e ñ a n z a gra-
tu i ta y obl igator ia , procurar la am-
E s t a c i ó n gigantesca. 
PARTS.—A pocos k i lómet ros de la ciu-
dad de Melun, en el anchuroso parque 
del castillo de Sainte Assise, donde falle 
ció la marquesa de Montesson, miembro 
de la familia Orleans, va a ser levantada 
la estación radiotelegráf lca m á s podero-
sa del mundo. 
Ocupará una superficie de trescientas 
hectáreas . Las antenas y la toma de tie-
rra neces i t a rán un centenar de kilóme-
tros de kilos de bronce, cobre y acero. 
La fuerza de sus motores y generado-
res eléctricos será de diez m i l kilowatios. 
P o d r á expedir ocho despachos a la vez 
y recibir al pr incipio siete y luego, e" 
casos de necesidad, hasta catorce. 
Por sus antenas y receptores podrán 
pasar m á s de dos millones de palabras 
por dia. 
Su i ad ¡o de acción equ iva ld rá auna 
red de cincuenta cables submarinos, qu6 
saliendo de Pa r í s y atravesando los roa* 
res, llegasen a todas las grandes metró-
polis óel mundo. 
Alcanzará el tráfico una rapidez e in-
tensidad" desconocida hasta hoy. 
La Central cons ta rá de dos estaciones 
emisoras: una para Europa y la otra par" 




»AN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ispecialidad en bodas,' banquetes. 
HABITACIONES 
Sendolo a la cai ta y por cuMert0! 
.» nE EMERO DE I92f. E L r ^ P t i J E B L . O = e A N T A B R O 
LA SITUACION EN TODA ESPAÑA 
a] 
Continúa, siendo ¿1 
convei'Siiciones el 
Miles 
ae todas lás 
^iitii'10 frustrado de que fue. victmvi 
'f.olK'i-na.tlur la nodifi del sábado, 
n.ani" ivproscnta. y vale en esta 
. desfila por el despaoho del se-
¿él'Muáoz. Este lia recibido más de 
telefoneinias y telegrainas íelicl-
^dole poi- hílbev &alid(? ileso- Entj'c 
:;1US figura, el dH Rey, que ü¡ee: 
feJicitaiie, lo inisnio que a su 
..posa, por -habar salido ileso del ex-3-
lalle .aitentádo, tengo una gran sa-
isfacción on mianifcstaíie que esos 
gltos van eieni.pre dirigidos centra 
^ personas que cumplen con su de-
,9,. y no escatiman su vida por el s-er-
vicio ¿le la Patria y la defensa de la 
ocjedad.» 
El s'.'ñor Sáncihcz Guerra tanibi6n 
e ha felicitado efusivamente, así co-
no lia Coníederación. Patroatii de Es-
todos 1 
g p a v í s i m a m e n t e h e r i d o . 
EN VALENCIA , El pivsid.-nlc díe la Audibncia lia 
de felicitaciones al gobernador. ¡ ¡mpiu'sm tul c isfariq jefe de Policía 
la multa de 250 'pesetas poi 
j gobernadores civiles, 
por Valencia, el capi-
tana 
os áipvLtíU 
|b general y el arzobispo. 
El eicli&tíi D'Ora sigue sin empeorar, 
[[entro de la gravéda.d do su estado. 
La Policía, trabaja, activamente', y 
¡a. i.-.-dizado va.i ios registros; pero'no 
m detenido par (dios a nadie. 
Ei gobernador y su esposa, de paseo. 
\ALR'NCIA, ÍU—S«3 sigue una pista 
filante confidencias, recibidas por 
á propio gohei-iiado-r, y por éstate se 
rétraaars© 
.raa comunicar al Juzgado de guardia 
la noiíii'La del atentado, que no La. re-
cibió el juez oficialmente hagLa las 
dos (Üyla tarde del domingo. 
El ciclista herido sigue en el mismo 
estado. 
Lo día visitado el gobernador y le 
dejó un donativo. 
La.-Policía., la Guardia civil y la de 
s-gmidad (han reanudado anocheci-
do las registros domiciliarios y los 
cachisos en diferentes barrio». 
El gobernador' ha rogado a los pe-
riodistas que dieran públicamonte las 
gracias a cuan tos, le lian dejado tar-
jeta, con ocasión dial atentado: 
Respecto a su impresión por el aten 
lado, íha afirmado que ahora continua 
ra con más energía su campaña con-
tra el terroirismo, sm prescindir de 
ninguna medida que estime cotnfG-
niente para acabar con a,qurella plaga. 
EN BILBAO 
Cobarde agresión. 
Acompañaban al ssñór (iómez en el 
cociic su bijo Federico, don Manuel 
Goyanrola, don Antonio Goyoaga 
ol i'n SCfíOÍ'i 
Acompañaban al señor en el 
s'u bijo Federico, don. Manuel 
rrola. don. Antonio Goyoag'a 
señor. 





mil practicado 29 detenciones, dos díe" carril ,d!e Luchan a, un gmpo^de sin-
o ra ron ante 
la cripta de 
Has de importancia, al parecer. 
El gobernador y su esposa, acom-
Bañados del gUneral,.gobernador mi-
litar y su señorfii, salieron a pie el do-
QÉtgo per la mañana y fueron a 'a 
a.pilla, de lois- Desamparados, dórale! 
)yeron una misa, y 
•̂isto de la Pena, en 
lisma. capilla. ''' 
Después regresaron a 
as callos más c ént-i ica 
En ol trayecto,, el, pn 
un ñonienaje -ún.' 
aplaudió constantcnierii 
El gobernador lia 
Setas al codh/'ro pa 
ün telegrama del 
VA! ]'.X::lA. 1.1.— 
écibido el siguíoñt 
•Gobierno por 
licto les triitu-
thpatía y les 
enli-agado mi l pe-
ía sus dos üiijo.s,, .„ 
áeñor Graupera^ 
El goberna.dor no 
a i . i 'ui anuí: 
«Gonfedei ciciiVn putj()nal 
Mspués protestar enéi-gic! 
itontado, felic 
les», liaciéndo ve 
& lóiitiinuai- obr 
ítale b 
spañpla, 1 
ente v i l | 
jsiuítado I 
¡s por sn salud ¿a-
enjj)reíndída contra | 
crrorbmo ci iminal asoiaaor ae nués-
M 'Patria..—G ra ni mira, préEidsntc.» 
El jefe de Pclicís, muliado. 
ViAlLENCIA, .11.—Las diligencias con 
noiivo .del atentado contra el gober-
nador han pasado al •Juzgado del dis-
rito del Mercado, y ban ¡náí'rveiiid-i 
aellas directamente el fiscal y el pre 
Identc de la Audiencia. 
Se ha realizado una nueva, inspec-
fm ocular en el lugar del atentado, 
specialmente para examinar las huo-
P de los proyectiles en "el escapara-
0 'l''I muielilista don José Salvador. 
Se lia presentado en el JUzgado el 
''l'lor Aparicio, comunreando que en 
^ Mañana del domingo atendió a un 
úWitu alemán habitante en la calle 
lc' San Gil, inmediata a la de la Lin-
«raa. 
Parece que este individuo st 
| & a lantran en su casa en < 
a agresión al gobern 





iidoi-' y üe 
rió en el 
C L Y D E W A R D LÍKE 
W e s t I n d i a s S e r v i o s 
¿rÍCÍ0^..reSular de carga para 
Y Méj^o. 
^ j apo r americano 
w n d - ?ste puerto "ha;c'ia ei 20 d8 
ra Ma*loximo' adm,itiendo carga pa-
T^pico 2aS' Habana' Veracru2 V 
^os Sefi0reg cargacjor,eg pueden ¿i^. 
W c i raercau«ías; al cuidado, "de la 
situari Para su eml)ar(Tue> debienao 
% n i en San^inder con anticipa-
•Par-. ec'ha indicada. 
íonn'^ solicitar calúda y demás ln-. 
' dirigirse a su consignatario 
DPN FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
I dicalistas, apostados en un alto situa-
do en la curva que 'hace allí la carre-
tera, hizo una descarga cerrada, so-
nando más de veinte disparos. 
Se repitió la desicarga y después 
sonaron todavía algunos tiros sueltos. 
A .consecuencia de la agresión re-
sultó berido don Manuel Gómez. 
Los agresores buyeron, y- el coche, 
a mayor velocidad, pues en el momien-
t o de la agresión iba muy despacio 
por causa de la mencianada curva, 
se dirigió al Hospital de Basurto. 
En este establecimiiento fué curado 
el señor Gómez de una herida graví-
sinia, icón orificio de entrada en la 
región lumbar, ihabiendo perforado la 
bala el intestino grueso, yendo a alo-
jarse ante la idécima costilla. 
La Iherida lleva dirección de at rás 
adelante. 
Se supone que el disparo que hirió 
ai señor Gómez no fué hecho por el 
grupo que se encontraba en lo alto de 
la carretera*, sino por un individuo 
que estaba en la cuneta y que siguió' 
a pie al automóvil. 
Este individuo debía de saber muy 
bien el lugar en que se sentaba el he-
rido, pUes el disparo fué heoho a que-
marropa, atravesando la bala la. ca-
rroserie e 'hiriendo después al señor 
Gómez. 
Del Hospital so dió aviso al doctor 
San Sebastián, quien acudió rápida-
miente, hiaíciéndose mientras tanto los 
preparativos necesarios para practi-
car al herido una. operación, pues se 
temía que sobreviniera, la peritonitis 
de no hacerla,. 
_ Existía taniibién el. temor de que es-
tuviera interesado el riñón, en cuyo 
caso Ma. herida hubiera sido mortal 
de necesidad. 
A la hora y medía de haber sido 
agredido, comenzó el doctor San Se-
bastián la operación, siendo ayudado 
por otros seis doctores. 
Lia operación sis llevó a cabo feliz-
mente, extrayendo la bala y practi-
cando lá sutura del intestino, grueso 
liara, evitar la peiútonitis. 
Terminó a los cuarenta minutos de 
haber comenzado. 
Después de practicada la operación 
el herido reaccionó algo y los doctores 
tienen esperanzas de poder salvarle. 
Por el Hospital de Basurto lia des-
filado lo m á s granado de la sociedad 
bilbaína. 
El presidente del Consejo de Admi-
nistración de Altos Hornos, señor 
conde de Zubiría y la condesa, fueron 
los primeros en llegar al Hospital, 
Con las debidas precauciones se co-
municó lo ocurrido a. la esposa e hi-
ja del herido. 
También, acudió al Hospital el go-
bernador civil, .quien tuvo noticia, del 
suceso al dirigirse al te'atro. 
A l ver a ios íieriodisfas censuró e l | 
atentado y dijo que es necesario 'ha-
cer una enérgijea campaña contra los 
sindicalistas. 
Se sospecha que el atentado ha si-
do debido a los sindicalistas, porque 
hace días fueron despedidos de la. fá-
brica de Altos Hornos 35 obreros que 
estorbaban las labores de la fábrica, 
y además existe un pleito viejo.entre 
smdi.cairsitas y socialistas, siendo 
aquéllos partidarios de abandonar el 
trabajo y éstos de continuarle. 
Precisamente" esta noche se ha •ce-
lebrado una asamblea de sodialistas 
para tratar de convencer a los obre-
ros de los perjuicios que puede irro 
gar la actitud de los sindicalistas. 
El berido ha pasado la noche en es-
la.do relativamente satisfactorio. 
Se han practicado doce detenciones 
en Baracaldo. 
Todos lo 
tas peligrosos, y algunos no han sa-
bido dar cuenta del sitio donde se en-
contraban a la hora- del atentado. 
EN BARCELONA 
Pestaña, absuelto. 
BARCELONA, 11.—La Audiencia ha 
ción de la vida media de las di ver-
sáis especies de animales, ha obser-
vado que los gusanos comunes súe-
len vivir diez años. Eso. viven gene-
i'almentla las ranas; los sapos llegan 
con Brecuéncia a los cuarenta. Ciertos 
rnoIuHco.s viven áetenta y algunos he-
gan a los ciento. 
Luis mayores longevidades é(| dan 
en el elefante, el buitre y el loro, que 
viven, reripectiva.mente, • ciíointo cin-
cuenta, ciento diez y ocho y doscien-
tos años. 
Esto, no es nada- si se compara con 
la tortuga, que alcanza lós tres si-
glos, y la ballena, mi l años. 
Así, por lo menos, lo dice el consa 
bido sabio doctor. 
El papiro y los manuscritos. 
• El pápiro que los egipcios emplea 
han para sus niahuscritpis sacábase 
de una gran planta del género «ISÓU-
dtet», de la que existen varias espe-
cies conocidas bajo el nombre cientí-
fico d." «cyperus». 
Lía <(cyperus papyrñs», que nace a 
las orillas del Ni lo 'y que se juzgaba 
conndetainente desaparecida, tiene un 
taalo' do dos a cuatro metros de alto, 
formado por ligeras películas que so 
diespnendirm en tiráis de treinta cén 
tímeteos de largo por cinco de ancho. 
Estas «tiras, pegadas, formaban la 
boj a. 
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I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
INGLATERRA 
Baja de precios. 
LOtoREiS.—Comunican ele Cleve-
land que los dueños de fuiUücione 
¡ri.n.<'han celebrado una. ueunión, en la qu? 
acordaron reducir'los precios de l f 
fundición desde diez cflieline'S a vein 
te chelines la tonelada, ségain la cali 
dad de los produetns. 
También telegrafían de Glasgow 
detenidos son sindicalis-¡ a-UG' los f r i c a n t e s de acero escocéi 
' han dilebrado otra reunión, acordan-
do igualmeiite reducir sus precio' 
paira la clientela bri tánica a partii 
del 31 de enero, desde tireinta chelinef 
a diez chelines por tonelada, según la 
clase de los artículos. 
al.su..lío a PestaíTá en causa que se le Inquietud en los astilleros de Noruega 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
J O A Q U I N R U Í Z C N E R E O 
(A cargo de Julio Pérez Alonso) 
Unica casa que d 
propio y completo « 
de acompaííainienb 
ataúdes, por lo ouc 
ispone de servicio 
n cochas fúnebres 
y toda clase de 
ofrece al público 
sus precios especiales y económicos. 
'Burgos, 22 y 24.—Tel. M 
SANTANDER 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
seguía por excitar a la sedición. 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
El cañón del Tío Sarn 
Las naciones todas aprovechan es-
te períódo de paz haciendo prepara-
tivos para la guerra; 
Los Estados Unidos es el' país que 
da muestras do mayor actividad ga-
nando meses, días-y. horas en el re-
fuerzo db sus medios de combate. 
No solamente trabaja en el acrecen 
tan liento de su armada, con el fin d.e 
bacerla superior a la inglesa y a la 
japonesa, sino que fabrica dirigibles, 
nuevos gases asfixiantea y] cañones 
ciiei alcdn.ee y eficacia extraordina-
rios. 
El departamento de Guerra ameri-
cano acaba de incorporar a su arti-
llería una nueva potente1 ametralla-
dora., que fea ensayado con notables 
resultados», ségún el informe «técnico. 
La. nueva máquina de coir/ate ha. 
sido fabricada por los -expertos del 
depaitamento de Guerra, c>* la coo-
peración del inventor de la ametra-
lladora de su nomlire John M. B r o w 
ning. 
El máximo de rapidéz de arma es 
de 700 disparos por minuto, y de una 
eficiencia, mínima de 400 por minuto. 
El cañón es enfriado por el agua, 
y p&s& dos veces más que el Brow-
img do calibre 30. 
Los proyectiles son de media • pul-
gada, y el rádio de acción es doble 
que la máquina de 30, actualmente en 
uso, y qué se utilizó en la última gue-
rra. 
Aun a largas distancias, la eficacia 
es absoluta y la agrupación de los 
proyectiles y su penetración, «comple 
tan le. nte satisfactorias», añadle el in-
form i. 
Aiícmás, en la nueva arma se han 
corregido los defectos de que- adole-
cía la brow"ing dé calibre 30. 
La vida de los animales. 
El zolóloga alemán, el doctor Kro-
chstd, dedicado a estudiar la dura-
W A R D l _ I I M E 
i m m m i m M i m m w i m m 
d e N e w Y o r k 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con e©p 
vicio de coches &. todos los trenes. Ga-
rage y andéy ê te último gratuito pa-
Nuevo servicio regular de carga pa-
ra la AMERICA DEL SUR. 
Inaugura rá este servicio el magní-
fico vapor de 10.000 toneladas y rápi-
da marcha, nombrado 
Saliendo de •Santander hacia el 26 
de enero, admitiendo carga directa-
mente, sin trasbordo, para RIO DE 
JlAINEIRO, SANTOS, BUENOS AIRES 
y MONTEVIDEO. 
Los señores cargadores pueden di-
r igir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para, su embarque, debiendo 
situarla' en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Lgb periódicos discuten el punto dt 
la anulación de los contratos de las 
construcciones navales pedida por nu 
merosos armadores, después de la 
bp-ja de los fletes. 
El periódico «Norgules Mandonsii-
dende» publica un artículo reclaman-
do que, los contratos (hechos en forma 
légal deben cumplirse y que su anula-
ción seria un verdadero desastre para 
el país y acarrearía el cierre de los 
astilleros. 
Enorme disminución del precio de tos 
fletes. 
Comunican de Swansea que se ha 
fletado «en dicha población un Barco 
con destino al Havre al precio de diez 
chelines por tonelada. 
El precio durante la guerra era de 
veintisiete libras diez elMines por to-
nelada.-
El confesor del alcalde de Cork. 
LONDRES.—El Padr.i dominico, de 
la Orden de' los Franciscanos, que 
asistió durante su larga agonía al al-
calde , de iCork, ha comparecido ante 
el Tribunal militar de Dublín. 
Se le acusa de haber expresado por 
caita conceptos poco 'favorables al 
Rey y al Gobierno británico. 
El Padre dominico se ha negado a 
reconocer La autorida.a del Tribunal, 
rlbclarando que, en su calidad de re-
ligioso, no podía ser juzgado más que 
por un Tribunal eclesiástico, y como 
irlandés, por un Tiimmal constituí-
do. y, cuando menos, aceptado por el 
pueblo dé su país. 
MEJICO 
La salud de Obregón. 
MEJICO.—El presidente d'.> la Re-
pública, general Alvaro Obregón, que 
estuvo ligeramente'eníícrmo la última 
D r . V á z q u e z flndlawde 
d3 la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Parios v Ginecoloaía x üías diflesíiuaF 
Consulta de 11 a l.—S. Francisco, 21 
MartíRez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
A n d r é s flrehe «""Valle 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 758 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y media 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DQRIGA) 
semana, se encuentra ya complctá-
inonie. restablecido, en la población 
de Uruapam, de dónde regresará en 
los próximos días a esta capital, para 
reanudar sus labores. 
FRANCIA 
Accidente automovilista. 
iMJXBRE.—J21 automóvil en que iba 
M. Caillaux chocó con un codie. 
Ambos vehículos quedaron destro-
zados. 
iTALIA 
Servios y montenegrinos. 
ROMA.—iDc Scutari comunican al 
«Giornále» que sb ha librado un gran 
combate entre servias y montenegri-
nos. 
Estos, a pesar de ser mucho mayor 
núniéro, han .sido derrotados^ debnio 
al armamento, que es muy antigúo. 
Se calculan los muertos y heridos 
en 120, 
ALEMANIA 
El principe Bulowi candidato. 
BERLIN.—«La noticia publicada,'por 
la Prensa francesa de que el príncipe 
Bulow piasentará su candidatura a 
a presidencia del Imperio, es com-
pletamente cierta. 
Personalidades de todos los parti-
dos están dispuestas a apoyarle. 
Como en España. 
BERLIN.—La Dieta prusiana ha 
•eanudado sus sesiones, registrándo-
-13 escenas muy violentas entre los d¡-
mtados de la derecha y de la izquier-
da. 
JLos diputados de la derecha, ee opo-
lían a la aprobación de una ley refe-
rente a las comadronas. 
La C-ámara estaba complietamente 
lena de g-ente y en las tribunas ha-
da numerosas icomadronas que insul-
taron a los diputados derechistas, 




PRAGA.—Dicen de Rerlín a «La 
Tribuna» que Lenine está gravísimo. 
El profesor alennín Hisse ha Salido . 
de Berlín con otro doctor para curar 
a Lenine. 
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DE BARCELONA 
E l g o b e r n a d o r h a e n -
c a r c e l a d o a c i n c u e n t a 
a c a p a r a d o r e s . 
POR TELEFONO 
Dos maltratados. 
DAIRCELONA, 11.—En la calle de la 
Union, varios ma.Lhe:dhO're'S nuiltrata-
ron a dos sujetos, causándoles algu-
nas lesiones'. 
El asunto del Banco. 
Ste ha reunido la Junta del Banco 
de Barcelona para ocuparse del asun 
to de la suspensión de pagos, por ter-
minar hoy el phizO concedido por el 
Juzgado para presentar el balance de-
finitivo. ' ^ 
Las impresiones son pesimistas. 
Campaña contra los acaparadores 
Él gobernador continúa su enérgica 
campaña en contra de los acaparado-
res. 
Hoy se han practicado registros en 
varias cámaras frigoríficas, .encon-
trándose en ellas gran cantidad, do 
huevos. 
El gobernador ha dispuesto que cin-
cuenta "vendedores cíi este artículo 
ingresen en'la cárcel., 
A l Gobierno civil acudió un indivi-
duo, con objeto de hablar al delegado 
de Abastecimiento, desarrollándose 
entre ambos una . iscena muy violen-
ta. 
El individuo en cuestión ingreso! en 
la cárcel. 
Cadena perpetua. 
Juan Torné, procesado por haber 
asesinado a su novia, compareció, hoy 
ante la Audiencia, habiendo sido con-
denado a cadena perpetua.. • 
Ejemplo a imitar. 
El fiscal ha maniresta.do que está 
diispnesto a emplear todo ol rigor que 
le ponnita lá ley con los comerciantes 
án mala fe. 
B liliES lEGOLGB DE liPOIES 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Haieia el 16 del actual, y salvo im-
pedimento imprevisto, saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para los puertos de 
Génova y Liborno. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— iTeléfono, 37.-* 
• 
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WOlKS MÜILJTARES 
L o s a s c e n s o s d e i m e s 
d e e n e r o . 
E n las p ropues tas d e l presente mes as-
c i e n d e n a l e m p l e o i n m e d i a t o : 
Es tado M a y o r . — U n t en ien te co rone l , 
dos c o m a n d a n t e s y dos cap i tanes . 
I n f a n t e r í a . — T r e s t en ien tes coroneles 
c i n c o comandan tes , c u a t r o capi tanes y 1-í 
t en ien tes do l a escala ac i iva , y u a c o m a n -
danto,, seis capi tanes y seis ten ien tes de 
l a de rese rva . 
C a b a l l e r í a . — D o s comandan tos , dos ca-
p i t anes y u n t en ien te . 
A r t i l l e r í a . - U n c o m a n d a n t e y u n ca-
p i t á n . 
I n g e n i e r o s . — U n t en i en t e c o r o n e l , u n 
c o m a n d a n t e , u n c a p i t á n y u n ten ien te . 
G u a r d i a c i v i l . — I n g r e s a n dos ten ien tes 
de i n f a n t e r í a y asc ienden c i n c o sargen-
tos a a l f é r e c e s . 
C a r a b i n e r o s . - D o s tenientes coroneles; 
t res comandan te s , t res capi tanes , c inco 
tenientes , seis a l f é r e c e s , seis sargentos , e 
i n g r e s a n en e l C u e r p o c u a t r o tenientes 
de i n f a n t e r í a . 
I n t e n d e n c i a . — U n ten ien te . 
I n t e r v e n c i ó n . — U n c o m i s a r i o de p r i -
m e r a , dos do segunda , t ros o f l e i a l e á p r i -
m e r o s y t res segundos . 
E q u i t a c i ó n m i l i t a r . — U n p r o f e s o r se-
g u n d o . 
O f i c i n a s m i l i t a r e s . — U n o f i c i a l s egun-
do, u n e s c r i b i e n t e de p r i m e r a , o t r o de se-
g u n d a fe ingresa u n asp i ran te . 
E n S a n i d a d m i l i t a r ( á e c c i o n e s de Me-
d i c i n a y F a r m a c i a ) , C l e r o castrense, J u -
r í d i c o y V e t e r i n a r i a , no hay ascensos. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Un aíTcpeílc. 
A las dos dg l a tarde de ayer un 
a u l o c á m i ó u "propiedad de la &§ñCi££i 
u m l a •de "Vahlen ; ini ; ' y cóñdlici 'do por 
un ihijo suyo l l iuna i lu . AlliO! iu, "se l i i -
r igía por l luuiuonur l iacia la Cuc-íria 
déí Hc.-pi lc l . 
A l l legar f reñte al n ú m e r o 19 sallo 
coiT'cmlo del cal lejón a i i i osíster^tc 
•l n iño efe í- ;i,ñoí> José Balsa Quiiitíi-
n i l l i i , e l (pie fué' ano l l ado .por el ca-
m'ióri a pesai' dé los esfuerzos .que Ii.¡-
ZO ©] eondueltir pai¡i, r v i t a r l n . 
l iccogida la iníeliz l a i a l n r a por va-
rios u-ans ; íuntes , fué eonduciilo a l a 
Casa do Socorro, donde el m é d i c o de 
l 'Uaidia, don Elias Sainz M a r t í n e z , 
a.ymhido d f l pr.u i icanlr señor Igle-
Sias, le apreci('> una. heritia conlnsa 
con QGlgaáa en la iHgi.m p ¿ r i e t ^ iz-
quiordí i . 
Por r l médv.'o fué ralificad'o el es-
tado dt.'l n iño de pi'on.'istico rosor-
\ aiáó, 
D e s p ú e s (k curado fué trasladado 
a su diauici l io. 
I) • lo sucedido se dió cuenta al Juz-
gado ( m ¡•i'.-oinmiiente. 
r tifies. 
l".n la Cü.s;: de Socorro futoroTí asis-
tidos .ayer de péqii©!ñüs li/ériídas s i í í r l -
das en la vía. p u b ü e á á causa de caí-
das, Dnldon - r.) I . l i . l i i . de 8 a ñ o s : Mar 
colino I I ' i i c i ; i , de () ¡¿ños, > José PeL-
hicios Cast.'nnMln. de mi añ'>. 
Arcidentes del trabajo.. 
Daifael Real; de L6 ¿jáos de edad, 
peí 'n, I riil,¡) jóndo en una. ol.ra de la 
plaza d" las ÉsfeuieíéiS, s ' produ jo una 
l ' r r i da ¡ia isa en el dedo pulgar de la 
mano «i/.irnienia.. 
—Lorenzo • Toca, l ' .a^adas. de .'¡i 
a ñ e s , oln-ero, en una ü lna (ic don .'UÍ-
sc Bolado se cau.-ÑÓ una, Imm ida incisa 
cu. d dedo n n i i o do '1.x nian'D 'iz-
quierda. 
Fueron curados en la Casa do So-
corro. 
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lé un lió reo qwi (in sdatíd ^in g ¡ftíé 
y i ^o rn ñ.-i-. 
.Sógi'in inforn:. s. ese buque fué ¿d-
uinistrado iia-ta o] í¿£io pasado puf 
n i \\ c ino -d • Bi lbao. 
, D e s p u é s l o adífuir¡< í una t'.n.npa-
ñ ía que so baila, tari ítífociadla cmi la. 
?Uíl|>: brr-ióii O. o p.agüsl dei Bartéó dé 
íaréolánai que, para responder de su 
léDcit, 'lia ten 
InltreM-a: de • d 
•.!•••. nMÍioii'' -• 
ia jivb de esa 
GL6|FíBOSSDA0ES 
L a s í r ^ n s m i s i o n e s 
d i o í e i e g r á f i c a s . 
EL SEf iOH 
En l i i Are 
i ím : ' • ó.a nr . 




. ' i i h i d ii "('''.'-idaii (ie üiaeer 
di; : ib bu (pie, QU, • cosió 
s d • pesetas, porqíupj él 
su CÓnipaiñía asci Mide ú 
.nás de! cuádinpl- . ' del va lor dél blh 
p ; 
A s'i) c i • mi los t r i p i o l a n t e s que o be 
!.ec( la oj d. n qtici n a n i ¿( ¡ lado de. 
i j janidonár el barco. 
EVisiOria! de Ricsrra, 
1'roced-aite de Liverpool e n t r ó ayer 
n nnestio puei to el vapor inglés «Jo-
ly Angela,}:, c c n d i ^ i é r M ^ un inipov-
ante oargaiiferi tó de (Wplüsiyóá, &óh-
íiyfente en municiones para c! cru-
eer.i "Ext ' .niadiH-a.'. 
El Kjoliy Angela- snliió a, Nueva 
Moai t iña , dondo-conie!iz:i a -•cargar 
en t-'a.barra.s él •.miporlan'.e • i rga-
nientoi 
'Nicvimlenio de buques. 
D n r á n t e el d ía dé ayer baiho cu 
:iuef.l'-o pirn-ío cl Siguiente tnovhnien 
o d > huques entrados j salidos: 
Entrados: «-Cabo S a c r a t i K e s p a ñ o l , 
procedente do í i i j ó n , con cartea gen • 
r o l . 
«Jblly A.ngela", i a ¡vice., de Live'--
•and, coa explesives, 
' • i ' r in rc l.eVi.pold' ido Bc lg iqu^ ' , h'á% 
ga, 'de (iardiíf . . n 1¡:>•;•.•. 
Inen Maiaga!!", e s p o M , de Livcr-
!miel. con carga general. 
"Black AViov.-', ma Sai i noi ica.no, de 
Hilhao. c: n ídení . 
E l velorp e s p a ñ o l ' 'Teodora»; d é San 
Sei.iastián, can c a r b ó n i 
Salidos: «Coiind! 's-, para Bilbao, 
con madera. . 
•finan Maragalb-, para, V i ^ o . cop 
c a t ó ) giénoraa» 
"Vüiacdr id)- . j i a r n (xi¡:óií; en íñétie®. 
((Cabo La, P l u a » . para M á i a - a . con 
ca^ga Mene.ral. 
fCobo S -e. rat if" , para, Bilbao, con 
ídem. 
" D e i (mund", para Boti; rdam, con 
m/ .n ' ra l . 
"ABí.s.-, para.. Corairo., con. carga 
gebaral'. 
fiSaniá Mati lde", pata B ibade^ l i a , 
on Uistr,:. 
- L ' a i k An..WM, para i la l iaaa. con 
cai'ga. general. 
El yeloro e s p a ñ o l «Cnüc.-jición», pa-
r a Bi lbao , con j i iedra. 
Situacióti de ios buques de esta Ina-
tricula. 
De Dóriga y Casuso. 
«Mecbcl ín», en Avilés . 
« M a r i a n e l a » , en Santander. 
De la Compañía Sanfanderina. 
« P e ñ a B o d a s » , •salió de San Este-
lian para Alicante . 
De Angel F . Pérez. 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en Cádiz . 
« E m i l i a S. de Pérez»,- en viaje a 
F lo r ida . 
«Alfonso Pérez» , en viaje a B a l t i -
more. 
De Liaño y Compañía. 
« M a r í a E l e n a » , en C.ijón. 
« M a r í a Mercedes» , en Bcquejada. 
De Francisco García. 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Gijón.. 
« P a c o Ga rc í a» , en Prav ia . 
«.Clotilde G a r c í a s , en Gijón., 
« B i t a Garc ía» , en Gijón. 
« T o ñ í n Ga rc í a» , en. P rav ia . 
« J u a n Garc ía» , ' en Santander. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Bibadeo. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Vivero , 
De Corcho Hijos. 
«Soti leza», en ,San Esteban de Pra-
via. 
sn rvac iones ¡pi • b a o ucean en líi 
I < •' ación i adiob. •'• grabea de Mondbvi 
pai a api •••¡ar la. i i i l ineiicia q t í i la b u 
( y la. olisxaü ¡ d a d ejerofíll sale,.' la (o 
" in i s i i 'Mi dé b i s oin.'e.s i icr l / r iema. 
{ En dic 'a i e&tífeíión $6 Mendiai 
na aaa i ra i a i •cepíci- qoe i n 1 
d-iminb un aólipse de- sol; dió a cono-
:jCO]- oi'da, influencia, pues advi r i io . : • 
^cbiramcntc que la inl a posirirm i ! d 
I ci io de -;• níiiya entre ta. is!e de la Aa-(osisiún y la. é s tae ión do M/anl-m p •.-uiV i ó qa : b is onda,-; cr'uanades mi Q] 
pr imer p u n t ó 1Í̂ í».̂ :ui a ' s é g u n í j o rn 
pfeiló día., como si íue i^ i de ñoi ' 
IVíá'E! i-1! i r i d i a n id ' y ope-amiv) coa 
un ( a i a i i r o reycila.dor de d i recc ión , • 
na podido i a oanc a- on M'indón que 
tá d i recc ión de lop r oiio.^raiees en-
viados des'lo ÍiiiM!io\-.M--ap Míe Oail l -
eia, d l l i a a i . . ' te:!a m! d ía , jjü'SS id m.'i-
vimo de l a dcisvbción .no-llega a. up 
grado. En ce.adao, caando llegta la 
ol S, l i r idad d • ' ; DO íé, ibeba. direc-
ción llega a. dé&yiíiT'Si; kasta. cincponlu 
g i « d o s , (!e modo (;•.• > palirete qüo !-•• 
nca e; jes | ire; 1 ei d ' Laúd; 2S. Deü-
ué¿, en el i q i ép d • le imc a(;. l a d i 
i ere iiátj caor.a i i ú • ad ¡da inv o SO. 
como si lo---, redi-iareneis recibidos 00 
.\!raid(.n y pj ni • el al •:• de Mannovci 
fÜCS •n oxpodides <sn 'S' -iz. -El íni -na 
aMn'-ai"iio se ha oo: . -. ado can las der 
pacüíis ertyiadoa á-^de Xea- n y oí -e 
" í.-n u-.ufs. E l cn aibia de dirOíCcic-e 
;aai ai! > d • l e : n i ( n-aj ' -' du'-;!ip.> Y¡ 
>bsl'U! i d a d de !•;, m u . : • es const-anfo 
dn. todos los c os, pero m á s p m n n u 
ciado cu \r-caiio f¡iie o iiivie.no." A 
ü e g a r (. ! (líe. I E i) ec-e. ;ee PíCÓbrriT; 
.-•u d i recc ión . n o r m a l . Se e s t á investí 
T a i u l o con girafí ;a:ic'adn euíáil pueü-
ver ia. cansa Úi r ^ n á m e n o tan curioso 
VVVV\\aA^\^VVVV\VVVV\AX\\a\\'Vta\^^l^VVVV'VVV 
• m u B ü m e n e l m a o e a y e r 
HABIENC'O RECIBIÜO LOS SANTOS SACBAMENTOS 
Exámenes de pUoíos. 
En Bilbao han sido apraba-ios en el 
p r imer 'Ejercicio jaira, pilotos de la 
Maíin'.!? nioic;,!!!-, (tjtj aspirantes st-
^oiiaites:-
lean J e s é Pérez; don l o s é Rodr i -
gu.\ /.. do 11 losé M a i / , don Antonio Bo 
díguezV'íiot) l u á n (ia.ii-ía. dan Bcdeo 1 
("adlisole, don .losé í,-Loarreta, don Pa. 
blo Zul-m-la, don Bi-niio Llano, don • 
Jpsé " iohi-edo, dolí B-;!V, d loda, don ' 
.losé / a d í a l a , don .José AVnzabalaga, 
dob lo- ; ' Orlarte, don AtÜio Pones; 
don Aij i jol B- : i fc i , don Eal-ado Sá-% 
dcai Eidi I J á u r gui y don Veimnci:) 
A i r a ¡goit ia. 
Butiu 3 emlbargado, 
A \ e i - pegaron a Bilbao t r i^ul í in t í i s 
M é n d e z - N ú n e z , 7. - S a n í a n d e r 
Y A Z U L E J O S 
n a ü i c n a l r : S y e x t r a n j e r o s . 
d s b o l a a m a r i l l a m á r c a L A V A C A , e s e l i m j o r , 
P A S E O D E P E R E D A 
(Entíada por Calderón, 21) 
¡ u í n a r i a y m a t e r i a ! e l é c í r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e O ' í d c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
SANTANDER-MADRSD 
RABIDO—Sale de Santander a la 
S'-iO (lunes, mié rco l e s y vférftea-; Ut 
•+ía a Santander a l a s 20'14 (martes 
jueves y s á b a d o s ) . 
.CORREO—Sale de Santander a l a 
16;27; llega a M a d r i d a las 8'-íO. 
Sale de M a d r i d a las 17'25;'llega i 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de- Santander a la 
7'8; llega a M a d r i d a Jas 6140. 
Sale de M a d r i d a las 22'4G; Uega ! 
Santander a las ^'-íO. 
T R E N T B A N V I A . — A las S'SO y l i M 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santandfir a las-8'15. 1 
y 17, pa ra l legar a Bi lbao a las 12 ' l í 
IS'O y ZO'o-l-, respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a las ? Í 0 , I S ' l 
y 16'55, pa ra llegar a Santand*"1 a l a 
ll'SO, .18'22 y 21% respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las íÍ'2b 
p a r a Hogar a M a r r ó n a las lí),.r)l. 
Sal ida de M a r r ó n a las 710, p a n 
l legar a Santandor a las 9'20. 
SANTAN¡DER-LtER G A N E S 
Salidas de Santander a las 8'5f 
12*20, ir,, 17 v 19'é59 para llegar a Li .^ 
ganes a las lO-?, LT21, 13?!? y 2VÓ. 
Salidas de L ' iórganes a las T'̂ O 
i r20 , ' n % M m v l : p » , pa ra l legar j 
Sa.rdander a las 8'3y, l ^ S , l^S , 18,2f 
y m f e 
Los trenes que salen de L i é rgano ! 
a las 7*20 y íé ' í© admi ten viajeros p6 
r a l a l í n e a de Bi lbao, con t r a n a b o r d í 
e n O r e j o . 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santande", los jueves 3 
domingos a las 7"20, y de Torelavegf 
a las i r5&. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'52 
U l O , U'20 y 18, para llegar a Onta 
noda a las íío5, 1311, y 20*07." 
Salidas de Ontaneda a las 710, 
l l ^ . Í4'27 y 1818, para llegar a Sau 
tander a las O'S, 13'8, 1612 y 2013-
SANTANDER-OVBEDO 
Salidas de Santander a las 7*45 ; 
1215, para l legar a Oviedo a las l^s! 
y 10M8, respectivi.mente. 
• Salidas de Oviedo a las ^SO y 12'30 
para l legar a Sa"ntander a las 16'28 ; 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 1616, 
para l legar a Llanes a las 19*65, 
Salidas de Llanes a las 7,45, p a r a 
l legar a Santander a las i r 2 e . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, p a r t 
l legar a Cabezón a las SO'51. 
Sal ida de Cabezón a las 7"20, para 
llegar a Santander a las 916. 
. jueves y domingos, sal ida de San-
tander a las ll'SO, pa ra llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
VVVVV\AAAWl,VV\\aAVV\\\VVV\A\aA.r\\VV^VVV\V'VVV 
Su desconsolada esposn, doña Kicolasa Góm£.z-V.su bijo, Mariano Serna 
Cidme/.; bija política, Dolores Torro: na ta, María Luisa; bermanos, Angel' 
y Juanrliermanos políticos., .Jacobo y Gregdria;- t íos, sobrl&os, primos y 1 
d e m á s parientes 
KL'EOAN a sus amistades lo 'tengan presento 
sus oracionós y asistan a.la conducc ión del cadáver,! 
quo t e n d r á lugar boy, a las DÍLZ, desdo ól Hospi ía l j 
de San Kafaol, hasta ol sitio de c o s í u m b r e , por cuyos 
favores q u e d a r á n eternamente í igradecidos . 
Santander, 12 de enero dé 1921. 
•La Bien Apanrida)».—AgciK.-ia do Pompas f ú i o ' b i v H — J o a q u í n Bu 
Xoi-.-o.—Burgos, '22 .y- 2*!--Tel 'éíono. í-16.—-S.<3i'vitdu pernia.nente. 
DE SANTANDER 
j ni o í o i Í por 106, a lítíti'i 7.:5;3í) y 
c, 1,0 por m : v - ta;a m ' m > : 
. Ai.mm .¡zjlilo 5 poÉ t m i a 92,^ 
ñ e r 103; p a s t a s lOÍQOO. 
I , ' 11,1 ¡,í., m i , a ptít 103; flg-
ii tas íO.Cno. 1 
; • ;!--!" ^ I , " c a i n i l . r m i d i -
/idendo, m por d ;;: pes •••'< 8.030. 
Otilií 'acioíüí» Norv.'., pr imera , a 55,20 
jor poisetas• 21>.(K>0.-
lae-ni i . ! . , « g a n d a , a 53,30 por lOQ 
•!.-.• tas 53.0Ca. 
• d -ni AiSiui \ p r i r í i e r k , a 53,70 por 
•'Vi: pesetas ¿O.düd. , 
|.fj¡ m ¡d.. -•••.••íun(!::', Q ' l , ' ! ) [í$p H!3; 
^ e t í í s ÍC0.0JK). 
• < m .Vbnansas, a 7;? por 100; po-
I itáé 71,25. ' ' Y - , 
: • 'd ivine, a 71,70 poi-, iC'); )¡í&r 
-•das 10.COO. 
• •r- • 'zas, a per H'd; po-
¿ i i a s ••'•..>:.. K 
• 1 . m :• ; ."! a.ndor a BilibaO, 1̂ *5, " a 
•4.5;; por ICO; pesetas 0.50Ó; 
I *'-• 11 • Alicantes, m ymera, 3 por UV), 
a 228,50; pesetas 1O.0GO. , ,-- • 
Id mu Ba'daioz 5 por 10 , a t-!'¡.65' por 
¡OI); pesetas 25.(in0. 
MADRID 
(uíorior serfe F . . 
> > E . . 
» ; d.. 
c . 
B . . 
. A . . 
G I L , 
Amortizable 4 por 100, V . . 
> > >' É- , . 
. D.. 
. * G . . 
» » » B . . 
> » > A . : 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
Banco de España 
banco Hispauo-Americano 






[dem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas .5 por 1.00 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3[4, serio A . . . . . . . . 
[dem ídem, serie B 
A zucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas. . . 
Extoricr Berie F 







{SUCESOR DE PEORO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancos de la 
Nava, Manzanil la y Valdepefias.—Ser» 
v i c i o esmerado en comída.3t—-Teléfono, 
n ú m e r o ,lg5. 
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I30LSA DE LONDRES 
Dsuralai 
la del í 
iesa y 








jN y A 
sel Ton 
Gonsoliclados, 2 l i 2 por 10C, 
Now War L a o u . . . . . 
i íxtorior E, 4 por 100. , 
Rio U n t o 
Rand Mines...., 
E a t l í a n d 
'Doldí ields • 
G 'Éeers 
Pesetas. '. ; . . . 
Francos, 
Dúl lares , 
Francos suizos 





Coronas noruegas . . . 
Idem suecas / 
Idem danesas , . . . . . . 
Cambio sobre Brasi l . 
Idem sobro Ciiilo 
Idem sobro Uruguay. 
Idem sobre Po rú 
BOLSA D E B I L B A O 
F o n d c s p ú b i i e c s . 
ti(.U.Ua ÍTitQ] V ! : ' En t í tu l 
Üd!. : 
Svi io A, 70. 
Obirgació-neé d p Ayui i tani jo ido dr 
Bilb'a», 7ü. . -
A c c i c n e s . 
Banco de Bilbao, ni'mveros 
OO.GC-0. 1.77-3. • . ' " 
(.r;:dd(, dit} la Únidn ^íinera. , 
H$i > h Efpa.^a; •VM. - •.• 
Madi-dl. 7Ainx$iúú y Alicanto, i m 
Navie ra Subí, f Aznai-, 1.300. 
H i d j I r * 1 ripu Ibéi ícá. 045. 
Unión ''. ' ' .. ti ! a Vízoafíia, (;90;:'d,a 
Aites n i . ' n u s dr >'izciiya, • 329. ^jM 
títúM Resinera Española , , 370. I 
D m o F . d - ü u M , 99i50. 
U n i ó n Es^iáííola de Explosivos, 2811 
O b l i g a c senes. 
Nortes, 'prinusra agrie, primera m 
potf-ca, -'5. 
«̂ VVVVVVVVV\aaAWVVVVVVVV\'VVVVVVVVVWWV^̂  
O S , 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 1 0 0 . . . . . . 
En iprés t i to , 5 por TOO 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédi t Lyonnais •. . 
Líío do la Plata 1 
F. del Norte de España , 
I d e m M . Z. A 
Idem Andaluces 






D ó l a r e s . 
Francos suizos 
Idem oe lgas— , 




J dem danesas , 
Florjncs / 
Pesos oro argentinos. 
Idem papel i d 
Marcos . . . . . 









142 0 ) 
158 50 
1-55') 
218 5 1 















C í a n Casino de! Sardinero—Hom 
ndóic idos , a las cinco, concierto p w | 
ta 1 M-qnesía. 
rMo.Miad. 'n a íu : - "E l botón de biogíql 
y Tercsita Bórona t , bai lar ina. 
- Teatro Peret íá .—Compañía de m 
inedia, do Hio.'irdo I'. 'iga.—Primera ém 
trW, Cplia G i l i z . 
Roy miérco les , a bis seis d? la t»« 
de, fogunda. función del abono p 0 i $ l 
l a r de la tarde: «Los caciquea". gr iSI 
éxito d:' r i sá . 
\ 1 i - diez de la noohe, segunda íufil 
ción del abono popular de nocCie: 
('da ño (Imi Tuaji». 
b?.iz Np.ríjdn.—Dosdo, las sois, vm 
pr\i • •- dr- la pelfenla ((Tortura de w'H 
dri : protagonista: Bnnéc Cn slé - w 
h * ) . ' J j 
PaJse 'íón NarSón.—Desde las 





|n la so 
trasb 
AntiCipzciQmi—^* avipa a. 1 
ñor;-s conl.ribuyc-nl-.'s qn>? han 1 
tado. el- pa.go a.ni ;;';:d.) d? la c 
bnción " d:ii< En b a ñ a o . inda 
dé;] ( laár tó 11 ianftsti 9 Útil c.jercir 
11 i . rn- d i) l IkicOI las rfóctív: 
[9 !' - j i '^ ' i lar!a p-i'ía.dliría, díj 
f'-^a.idiMj. de' í-íaiciend^ los (¿tas 
i ! :! 1 íttog ai mal -<|.^de las d' 
la. m a ñ a n a íhas'ta las doce di 
r/I r 's.ü ero.—R o 11 Ya 11 vo d ol d i 
i : - • i • • n a v i n -s. 20; in-MíOves-, 2( 
1 si- dá \Mú lü ' lqgrauwá. 
(.'n j i i ' - - , Oj con p "sd de '.Xlií-. 
(Kvi-diM-i):-:. :ií:;1 oun ff-t^o do"-lñ3. 
( aunoiuc., I; ópití p#S0 do %0< 
DE ENERO DE 132k feli S ; R U J E S L - O " C Á N T A B R O i 
dechados p o r / i a s .manoa de i i cadaa do l a - rnaae© 
ado bienei r a p i e i a e ü c a a a 
. i ü o a i e a p s j a ' c e s p u ó s a e i D a ñ o ¿ 
ÁWSM'Smd a 0 9 p ü ó s 06 a f o i í a r s í ) , 
Es b a i s á m i c o , p u r í s i m o y 
í i e a o Qi poFfumo 
á i s t i E g i i i c i s , ' e ea í a 
f r a g a n c i a ni g i as ü o r e c 
Eia tura iec ¡ n á E o io rou^c 
$ eulcle s-u du t i f l do m s 
e o r t a d u r a s coq 
• 1 2163 7 
. 1 3 '67 
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í/VWVVVVVVVVVVWV\vVVVVVVVVttfVVV̂ ^ 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una grasi 
rebaja a todas las esixtenciaSi 
P U E N T E , 3 
e reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor-
me?; porfocción y economía ' 
Vuélvense trajes' y gabanos 
desde QUINCE pesetas. 
MOKET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
Cubiertas plata, va j i l l a . ' poreplana,; 
ventiladores, Jiuuinoles, puertas, t u -
b e r í a y otros enseres. 
R a z ó n en este pe r iód ico . 
n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
•Calle de San José , n ú m e r o T.bajo, 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2—Teléf. 602. 
para salas, gabinetes y comedores^ 
en Í5ronce; modelos p rec ios í s imos . 
Se l i qu idan en el a l m a c é n de an t i -
g ü e d a d e s . 
' V E L A S CO, NUM, 17. 






osumiiio por las Compa/iías de los íe r rocar i ies del Norte de Espafta, de 
¡a üel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
lesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías de vapor, Marina de 
fra y Arsenales del Estado. Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
gación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Ai-
.ntazgo portugués. 
arbones ae vapor.--Menudos para, fragua». Aglomerados.—Coks para usog 
alúrgicos y domésticos, 
ise los pedidos a la 
otras in íormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
bo, 5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, AI-
jío XII, 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel PáHez y Gompasñía— 
m y AVILES, acentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, doa 
ael Toral. 




ñ h k D E c u b A y r ^ ^ ü y u 
m k 19 de enero de 1921, a las tres de. l a tarde, s a l d r á de Santander 
íapor 
Su c a p i t á n , don R a m ó n Fano. 
üliendo pasaje de todas clases y carga, pa ra Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 20 de impuestos. 
Páí-a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
piá segunda quincena de enero, s a d r á de Santander el vapor 
trílsbordar en Cádiz al vapor 
jcamsmto.— ̂ niis©gálico energneo 
da las v ías respIraloHas.-Rscoísstltiayen^e eficaz. 
^ • ^ s m i ñ , p y i í i i i s ? l ü B E B C i i o s i s 
Cura pronto y radicalmente C A T A R R O - T O S 
Venfia farmacias y «¡ireguería^.-x^ADRIID, Recoletas, 2 
^bSriü^&g» ^i¿> ' l^( i i ) l J3Sliat93 
popes cerraos CcoSan^eses 
S2rvl£!o g r a a l y fiMo M t M ñ t a icflísyiígo, Binas Jlres y Besarlo He Sania U 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
E l d ía 16 do enero sa ld rá el vapor «HEUKKLSDLIK», cap. Mr. D. de W i t . 
admitiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO. BUENOS 
AIRES y ROSARIO DE SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dir igirse al Agente en Santander y fiijón 
r a n c a c a b a r c i a : 
^ a . T ' 
r r a L - T e í é f o R O ,335 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio perir.anente y a domicitio, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-16.—Se F E R N A N D O , 2. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despacbos r á p i d o s al por mayor . 
Ventas al detall ep. el Depós i to . 
Oficina: Castelar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maiiaño. Teléfono 205. 
O e t : r " f c > o : r x © s 
Carbón, superior a 4 pesetas los 40 
ki los/ 
Sei vicio a doni.ícilio. VA 15GAS, 7. 
Las antiguas pastillas pectorales í.a 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo-
clones de garganta, se bailan de venta 
en !a d rogue r í a de Pérez del Molino > 
Compañía, en la de Vi l la í ranca y Gal« 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
E L P U E B L O C f l N T f l B R O 
Riendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires* 
más informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, se-
w HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36, 
Warlo n ú m e r o 6—Teléfono ( & 
i!: nm 
;i.é M 
fia, gal £ 
••i" 'lc 
^ dial? de enero: el vapor ANDIJK, cap, Mr. J . do Koning . 
bfcitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
Jingos, habana, veracruz, tampico y kueva orleans. 
m. ^ s o l i c i t a r cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
| í Francisco G a r c í a , W a d - K á s , 3, p r a l - T d é f . 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s . I n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
Nuevo preparado compuesto do b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o do esen-
ia de an í s . Sustituyo con gran ven- do glicero-fos^ato do cal de CBEOSO-
aj a 8l bicarbonato on todos sus usos. 'Í,AL- T<ibei-ci¡loM.s, catarros crónicos, 
bronquitis v debil idad general.—rre-
—Caja: 2,50 pesetas. cic: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, n ú m e r o 11—MADRID 
Do venta on las principales farmacias dé España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compafiía 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Penínsu la : 
U n mes Ptas. 2 
Trimostre . . . . —. 6 
Semestre — 12 
A ñ o — 24 
Extranjero: 
T r i n i estro Ptas.- 15 
S é r n t ^ r e — 30 
A ñ o — G0 
Santander, 1.° de enero de 1921. 
Per fumer ía . — Camiser ía .—Objetos 
de capricho. — Carteras.— Géneros 
de punto.—Cera R e l á m p a g o . - I m -
permeables de las mejore^ marcas 
para señores , caballeros y n iños . 
Taller de composturas, y depósi to 
de paraguas y sombrillas. 
bebiendo agua de B O R I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 5-37. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L F I N D E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y A C L A -
RAR D E UN MODO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E LOS P E R I O -
DÍCCS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA P U B L I C A C I O N D E A V I -
SOS, CONVOCATORIAS, R E M I T I -
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
C L A S E D E E S C R I T O S QUE ¡N-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S C I R -
C U N S T A N C I A S E N Q U E HAN 
COLOCADO A LA P R E N S A LOS 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
GASTOS, L E H A C E ÜMPRESCIN-
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
El mejor tónico que ss conoce para la Cabeza, impide l a caída del pelo' i 
lo hace crecer maravyliosamemo, porque destruye la caspa qua ataca a la 
raíz, por lo que evita la calvfcle, y en omolios casos íavórece la salida é d 
pelo, resultando éste sedoso y -flexible.o fuese por lo que bcrinosea'el .cabelló' 
siempre todo buen tocador, aunque ¿óRjue tan justamantc se }e atribuyen, 
prescindiendo de- las de m á s virtudes Tan precioso, preparado debía presidir 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta». La ejiqüetk indica el modo de usarlo.. 
Se vende en Santander en la d roguer í a de Pcrez del Molino y Corupañia. 
ANTISARNICO MARTI, el único q u í 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pórez del Molino y Coro 
pañ i a , y Días F. y Calvo, Blanca, 15. 
S ü s imiiiiclones Resultan ca r fó , pelfli 
grdsás y apestan a l^etrin» 
E N CUARTA PLANA: 
L o s e s c á n d a l o s d e a y e r e n e l C o n g r e s o . 
N U E S T R A S INFORMACIONES 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
L A P A N T A L O N E R A 
L a mujer que confeiociona esos de-
leznables eiubudos en . que metemos 
nuestaras p i é m a s y que son, sin em-
bargo, toda la r a z ó n del prodoininio 
mascul ino en el bogar, forzosamente 
tiene que contar con nuestras m á s de-
cididas s i m p a t í a s . 
S in ella, nos- m e t e r í a m o s en l a ca-
m a a las ocho, d e s p u é s de haber fre-
goteado l a va j i l l a ; sin ella, i r í a m o s a 
l a compra y acaso r e p a s a r í a m o s nues-
tros propios calcetines. 
Los pantalones son el dis t in t ivo de 
-
l a au to r idad conyugal, el supremo y 
mudo argumento en contra, de calla-
dos, poro nontidos deseos do coinpli-
e n senos en las ocupaciones domés t i -
cas. 
Tanto es as í , que el hombre que por 
debilidad consiente que en los refe-
ridos deleznables embudos se alojen 
las delicadas y blancas piernas de su 
s e ñ o r a , o, dicho m á s vulgarmente, 
el hombre que tolera que su c ó n y u g e 
se ponga los pantalones, hombre que 
j fregeítea y barre y frotar c o n - a m o r 
(pasta de) los dorados que existan en 
l a casa. 
Nosotros, que aicaso a l g ú n clia .ten-
gamos s e ñ o r a , presentimos toda l a 
enormie g r a t i t u d que hemos de d ¡Ééi 
a la |i;iii1alonera. 
Cuando nos hemos acercado a una 
pantalonera, guapa chica eila, sea-
mos francos, y hemos "conocido los 
trabajos y los desvelos con que se ga^ 
n a n l a vida, u n a * i n d i g n a c i ó n bastan-
te considerable nos h a hecho extreme-
cer. 
—Pero ¿es posible lo que usted nos 
cuenta? 
—Y eso que ahora gozamos de cier-
tas mejoras, porque antes••• 
—No siga usted, jovencita. no siga 
usted, porque l a idea, del «sas t r ic id io» 
Comienza, a hacer verdaderas diablu-
ras en nuestra icabeza. Ustedes deben 
prtotestar, alzarse lursta los Poderes 
públ icos , pedir a Indalecio Prieto que 
interpele a l min is t ro de Gracia, por 
usií d-, y Justicia, por l a que merecen, 
con objeto de que ponga coto a la ex-
p lo lue ión de que ustedes son v íc t i -
mas. 
—No es para tanto, l a verdad... 
—Pero ustedes, hijas de m i co razón , 
¿.saben Ip que son unos pantalones? 
—¡Otra, pues claro que lo sabemos! 
Unos pantalones son... 
—No siga usted. Me va a decir que 
unos pantalones son metro y medio 
de p á ñ q c o r í a d o y cosido de fbi j i ia 
para que so puedan meter las pier-
nas, y no es eso. Los pantalones' son 
tá j in tor idad conyugal, el respeto, l a 
disciplina, el predominio.. . 
—¡Qué barbar idad! ¡Y que a eso le 
salgan rodilleras!... 
— Es una, verdadera v e r g ü e n z a pa-
gai'léS a ustedes tros pesetas y cinco 
(DÓ: ét&á por la hechura de litios pan-
l i 'ones, cuando a un gubernador c i -
vi l , , que tiene menos autor idad, se le 
08,'ya basta, veinte m i l pesetas anua-
les!... 
% F , 
D E S P U É S D E L INCENDIO 
Las obras de reparación en 
la iglesia de San Francisco 
N i n g ú n .ca tól ico de Santander de 
hiera (lej;ir do 'cont r ibu i r , en l a medi-
da, de sus fuerzas, a la rastat i raciói i 
de este tompío , en él que, con las l i -
mosnas dal Pan di.' San Antonio, S( 
recogen con prodigal idad beneficio; 
que 'alcanzan a las d e m á s parroquia; 
de l a ciudad y, por cóns tgu ien t e , a to 
do el pueblo, providencia s ingular d-
los pobres en nuestros tiempos; y e. 
Santander, tan abunda ufes y cuan 
tiesas,;son estas limosnas, que su ce 
] i i l lo se distingue por ello entre los d< 
todas la.s eapitales. Segim el itestimo 
uio leal-le imparc in l de u n a revisl : 
bi lhaina, es el 'cepil lo de San Francis 
co, dv nuestra capital , el de mayores, 
m á s ' c o n t i n u o s y uniformes r énd imie i 
tos que hay en "España , conf- 'sión qu< 
oualteee, sobremanera, nuestra car i 
dad y alienta, a cont inuar la . 
De las limosnas de este cepillo pai 
t ic ipan las Conferencias de caballero' 
y s e ñ o r a s de San Viceme OQ iPaiil y 
otras instituciones dl^dica.das en ests 
«•aipital a l a beneliccncla.. 
Es preciso que las inf in i tas perso-
nas que asedian a l p á r r o c o de San 
Francisco p id iéndo le bonos pa ra sus 
pobres o que los reciben sin solicitar-
los para repar t i r los a los necesita 
dos, sepan que el pobre a quien hay 
allí o r a ' q u e socorrer urgentemente, e? 
l a iglesia que venera, al POBRECI1 
LLO DiE ASIS como insigne que Ti tu-
l a r ; la iglesia llena, de gratas menm 
r í a s para, nuestro pueblo, la igl.'s!.'; 
de los antiguos Frai les Franeisranos. 
l a iglesia de los Santos popularéis ; la 
de l a Virgen de los Dolerás, , tan que-
r ida (l!J nuestros padres; de San Josi^, 
con su numerosa C o n g r e g a e i ó n : de !a 
Venerable Orden Tercera ae- Peniten-
cia, con su Pa t rona la Tnma.cliado 
Conopc ión ; l a -di?! los Pasos, especial-
mente del Santo Ent ie r ro , que h a pe-
lúc ido con el incendio, imagen que 
tanta devoción, se Jiabía póbrado ya; 
l a de las tradicionales proeesion'js de 
l a Semana Santa, de San Roque, San 
P í a s , del 'Salvador e l Pomingo de Ra-
mos, eneanto de nuestros n i ñ o s en ese 
!íu que tanto l a visi taban, piadosa 
rad ic ión que recuerdan nuestros l l -
era tos y ser iteres, v que se v e r á es-
e año interrumpida, ptir-pio tampoco 
jerdoñó 63 fuego el pintoresco y ani-
ñado grupo que l a representaba. ' 
Reconocido dos vedes el templo a 
aíz del incendio por el competente e 
lustrado arquitecto- munic ipa l , don 
Plamón Lav ín , in fo ra ió que no ofreciíi 
eligro alguno, porque el fuego no 
a b í a alterado su solidez y seguri-
lád, y que lo qu¡a u r g í a era arreglar, 
iianto a.ntes, el tejado destrozado ño r 
I ' incendio y cubr i r la parte que lia 
Ma quedado a l descubierto. No pue-
len sorprender estas afirmaciones tab 
lutorizadais a quien sepa, que los mu-
os de l a iglesia de San Francisco m i -
len u n espeisor de Un metro cuarenta 
cinco c f i i t í m e t r o s y t i l i n t a su bó-
eda. E l incendio a t a c ó ú n i c a m e n t e la 
nnerficiie de aqué l lo s y és ta , po r lo 
¡uc es preciso un revoque general, 
[ue se está, y a haciendo, y t e r m i n a r á 
i la mayor brevedad posible, ai los 
•enirsos de la suscriipción lo penm-
en, para q\ie Ies fieles que en los d í a s 
estivos l lenan dlesde el incendio, du-
'ante las misas de once y doce, otros 
.emplos. de ta l manera que, como en 
•I d:> la. ir.onipa,ñía, la concurrencia 
íé cxli ' nde hasta, la. calle, puedan voi-
f&F a. c u m p l i r el precepto en la am-
iba dé San Francisco. 
E l tr iste asjpecto en que ha. quedado 
la iglesia., sin embargo, y la, d©a£Ép.ri; 
•ieicn d," leé m á s valiosas i m á g e n e s 
le la. Pas ión , , que h a hecho cJi-rra-
nar l á g r i m a s a inucbas personas que 
la ban visi tado estos d ías , lo reí le¡a 
den e3 s e ñ o r p á r r o c o en la c i rcu la r 
pie ha d i r ig ido a l vecindario y que 
dice as í : 
«Sr. iD . . . . . . . . . . . w 
Muy señoir mío . de toda mi conside-
paclÓTl y a p r e c i ó : Conoce usted por la 
Prensa y. a,caso¿ de ciencia propia , 
'.os estragos que c a u s ó en. la iglesia 
par roquia l de San F r a n c i s c ó de esia 
E L MOMENTO POLITICO 
El señor La Cierva no del 
pone su actitud hostil haci; 
el Gobierno. 
Don Alejandro Lerroux está dispuesto a hacer la feliciJ 
de España. 
Dice el señor Dato. Poder (el feeñor La Cierva estaba • 
M A D R I D , 11—Al m e d i o d í a rec ib ió , t re ellos) unos inocentes. 
Las actas del Supremo. 
Se han recibido en el Congreso J 
'a actas del T r i b u n a l Supremo i J 
ciudad el formidable incendio que se 
produjo en la. noche del diez y nuevo 
al vvdnte del p r ó x i m o pasado mes de 
d ic iemlni ' ; una parte del templo esra 
al descubierto, quedando totalmente 
destruidos dos altares, las preciosas 
i m á g e n e s de los. Pasos, las escaleras 
del coro y campanario e inuti l izados 
el ó rgano , y a rmon ium. No h a y par le 
alguna en las b ó v e d a s , muros y rela-
blOs de la iglesia, que no h a y a sufr i-
do d a ñ o considerable, por todo lo 
cual $3, impone u n a r e p a r a c i ó n ur-
g e n t í s i m a y completa, a fin de que 
cuanto antes quede hab i l i t ada para 
el culto, restaurando sólo lo m á s pre-
ciso e ¡ndi-pi ' i isal i le , para que no es-
té desatendido un servicio t a n nece-
sario como es en todas partes el ser-
vicio par roquia l . 
Obligado por l a necesidad m á s apro 
miante—pues la f á b r i c a de l a iglesia 
e s t á ' e m p e ñ a d a a causa de o t r a obra 
u r g e n t í s i m a que tuvo que realizarse 
dnrante la. pasada huelga—, acudo a 
usted, i n v i l á n d o l c a que suscriba a 
c o n t i n u a c i ó n l a cantidad con que ten-
ga a bien con i r i bu i r al objeto expre-
sado, y le ruego me devuelva:, cubier-
t a a la mayor brevedad posible, la 
adjunta, c i rcular para aseguiarme de 
los recui-sos con que puedo contar, 
pues si de Míos careciere me veré en 
la sonsibJe prec i s ión de suspender i n 
deñnida .menl • las oln-.K. 
Con liado en -qne no d e j a r á de aten-
der mi súp l i ca , queda de usl' d siem-
pre affmo. s. s. y c , q. s. m. b., 
Agapito fl'guirí e y Gut iér reT. 
P á r r o c o > de San Prancisoo. 
Santander, 1.'° de emírb de 1921. 
Me susci ib o con l a cantidad de \ 
(Firma, del susc r ip to r ) .» 
D E B E R DE LOS C A T O L I C O S D £ 
C O N T R I B U I R CON SU DINERO A L 
C U L T O DIVINO, E S P E C I A L M E N -
T E EN G R A V E S NECESrUADES 
COMO LAi PRESENTE. 
QneriMiies autorizar la presen!',1 .afir 
a i ae ión con. e l testimonio de un ilus-
tre apologista ca tó l ico , ol popular 
S a r d á j S a l y á ú y , quien en su o p ú s c u -
lo t i t u l ado «51 dinero de los catól i -
cos» se expresa a s í : 
« E l din^M-o es de Aquel de quien son 
todas láS d e m á s cosas, esto es, do 
Dios.» 
« M e n t i r a es el -derecho absoluto que 
el boimbre cree tener sobre su dinero, 
sólo porque lo l lame «suyo»... , porque 
aqu1 i dinero no es su dinero, sino el 
din cí o de Dios... Como l a vida, no es 
Su vida, sino do quien se l a d ió . . . N i 
su salud n i fuerzí is son suyas... Como 
no es suyo el aire que respira, ni el 
agua qhe bebe, n i el sol que le calien-
ta., sino de quien Ira creado para su 
ue'o el Sol, e l aire, el agua... 
«Somos usufructuarios die las cosas 
de' este mundo. . . T a l vez d i r í a m o s me 
jo r l l a m á n d o n o s simples adminis t ra-
dores... Conclusiones: 
»!.• E l dinero viene obligado, co-
mo todo lo d e m á s del hombre, a l ser-
vicio directo e inmediato de Dios. 
»2.a Este servicio directo e ' inme-
diato quie el dinero debe prestar a 
Dios es «prefer ib le y superior a todo 
o t ro . servicio:') que el mismo dinero 
pueda o deba prestar. 
»3.a (Por lo mismo, no emplear en 
el servicio de Dios n i n g ú n dinero, en 
«proporción» siempre con l a can t idad 
que de él se.posea, es fa l ta r a u n de-
ber fundamental y p r i m a r i o de l a Re-
l ig ión. 
"Creemos no h a b r á ca tó l i co alguno, 
por t ib io e indiferente que se le su-
ponga, que no Sa adhiera, con nos-
otros a l r i g o r de estas conclusiones. 
De. no acei tar las d e b e r í a c reé r se l e , o 
tnialni'Mite ignorante de su fe, o lo 
qún es peor, decididamente apartado 
de ella.. 
"¿En q u é fo rma puede y debe cum-
p l i r el dinero crist iano as í queremos 
llamarlo—este servicio directo ei in-
mediato de Dios a que^viene obligado? 
»Exige , en p r im e r ' lugar , nuestro 
dinero el culto de Dios. 
"Es vsta doct r ina l lana, corriente,-
y nos a t r e v e r í a m o s a decir t r i v i a l . 
Sin embargo, es en la piácl i .ca abso-
lutamente desconocida., o parece ser-
lo, de-mucihas de nuestras famil ias 
pudientes, y , que, sin embargo, no 
quieren pasar por inn ios que i jor .ca-
tól icas . . . No se comprende e! raqui-
tismo, la tacañería de ca tó l icos que 
se honran con ser y V 
concurrentes asiduos a 
les hace pació dar una 
los. actos a (pie asisten 
nac; ;-'idad...» 
A fin de restaurar la 
diada, ban encabezado, dignamente, 
i lustres feligreses ta siguienfle 
S U S C R I P C I O N para reparar fes da-
ños caucados por el incendio en la 
iglesia de San Francisco: 
Don P d io de Escalan'e. 2.O00 na-
setas; d o ñ a Rogelia Ur igüen , viuda 
de don Agabio 'c le Escalante, 2.0O0; 
doña. Mar ía , de l a Colina, viuda de 
don A m ó s de Escalante, 5(}í); don Lu-
cillo dé Escalante, 500. 
Suma, to ta l . 5.009 pesetas. 
Queda, abierta la su sc r ipc ión . 
UN DONATIVO 
El Banco Mercan t i l de esta plaza 
hia Iheclio un donativo en m e t á l i c o de 
2r)0 pesetas con destino a l a Ins t i t u -
ción, Reina .Victoria (Gota de Leche). 
1 ai liarse tales, 
I templo... S1̂  
peseta cuando 
tienen de ella, 
iglesia in.cen-
hoy a los periodistas el jefe del Go-
bierno. 
Comenzó diciendo que esta m a ñ a n a 
estuvo en Palacio, despachando con 
don Alfonso. 
T a m b i é n lo hicieron los minis t ros 
de l a G o b e r n a c i ó n y Hacienda. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que el mar-
q u é s de Lema se encuentra bastante 
mejorado de las lesiones que sufr ió 
el s á b a d o ú l t i m o a l regresar de E l 
Escorial . 
No obstante esta m e j o r í a , el minis-
t ro de Estado no p o d r á asist ir a l 
Consejo de esta tarde, por "haberle 
aconsejado los m é d i c o s que perm.nnez 
ca en su casa, donde despacha los 
asuntos de su D e p a r t a m e n t ó . 
A i onl i imaciui i d i jo don Eduardo 
que según le t e l e g r a f í a el comandante 
del acorazado « E s p a ñ a » , ha sido pues 
to a flote el citado buque. 
T a n j n o n t o como ivpa io tas a v e r í a s 
que sufr ió a consecuencia de l a va-
radura , s e g u i r á su viaje a Lota, don-
de r e c o g e r á a l a Mis ión e s p a ñ o l a , a 
la que c o n d u c i r á a V a l p a r a í s o . 
A n u n c i ó el jefe del Gobierno que-el 
cruaero áReána l iegente» ba salido de 
Peruambuco para Cabo Verde. 
A l l legar a este punto di jo el s e ñ o r 
Dato que no t e n í a m á s noticias que 
conmniicar. 
Viaje de un archiduque. 
E l encargado de Negocios de Es-
p a ñ a en P a r í s ha telegrafiado a l m i -
nis t ro de Estado p a r t i c i p á n d o l e que 
ha salido de dicha capi ta l para Ma-
d r i d el a r d í ¡ d u q u e Alberto, sobrino 
de l a I t c ina d o ñ a M a r í a Crist ina, 
a c o m p a ñ a d o de su secretario s e ñ o r 
Semas. 
F i r m a regia. 
E l Rey ha firmado hoy, entre otros, 
los siguientes decretos: 
De Marina.— l ) ¡s | )oniendo que el ge-
n i ' r a l de Ar t i l l e r í a de l a Armada , 
clon Federico Rutler, .cese en el cargo 
de jefe del Dep'artamiento de A r t i l l e r í a 
' de Cartagena. 
De Hacienda.—.Tubilando, por ha-
ber cumpl ido l a edad reglamentaria , 
a don T r i n i t a r i o H e r n á n d e z , adminis-
t rador de l a Aduana de I r ú n . 
Nombrando para sust i tuir le a don 
Rafael A n ó n . 
Nombrando adminis t rador de l a 
Aduana de Cartagena, a don Vicente 
Tora l . 
Idem segundo jefe de l a misma, a" 
don. José M a r í a J u l i á . 
I d e m interventor del Depós i to Eran 
co de Bilbao, a don M á x i m o Mata . 
• I d e m segundo jefe de l a Aduana de 
Gijón, a don Manuel Moneo. 
F i j ando el cap i ta l por que h a n de 
t r i b u t a r en concepto de ut i l idades va-
r ias Sociedades extranjeras.-
Exceptuando de las fo rma l idadé ! 
de subasta, la. adqu i s i c ión de 151 hor-
nos sistema, W r i g t b Morgan, con sus 
c i l indros y accesorios co r r e spónd ien 
tes, pa ra l a f á b r i c a nacional de ta 
Moneda y T imbre . 
Animación en el Congreso. 
Durante toda, l a tarde se han visto 
muy animados los pasillos de l a Cá-
mara. 
H a b í a n levantado a l g ú n revuelo 
los d ic tám'enes de ciertas actas niinis-
t n i a l 'S, p"ro no bubo consecuencias. 
Múltiples conferencias. 
Los jefes de m i n o r í a s ceienraron di-
v é r s a s conferencias y entre olios Ips 
Señores Alca lá Zamora, conde de Ro-
m a n ó n o s y M e l q u í a d e s Alvarez, con 
el presidente de l a C á m a r a . 
Los regionalistas se mostraban muy 
disgustados por lo ocurr ido con .el 
acta de "Torroeí la . 
Manifestaciones del señor L a Cierva. 
El srtñor L a CPírva. dec ía esta, tardo 
qué no esta.ba dispuesto a <' der en su 
act i tud de hos t i l idad , creyendo que 
así cumple con su deber, porque el 
GobieiSio, h a causado un d a ñ o enor-
mo a E s p a ñ a con su p o l í t i c a electo-
r a l . 
E l Gobierno—dijo el s e ñ o r L a Cier-
va-—-estaba obligado a hadar un Par-
lan lento de au tor idad , pero sólo tai 
t ra tado de hacer una. m a y o r í a , cosa 
que tampoco ha. conseguido, y en 
cambio ba. sembrado la C á m a r a de 
odios. 
L i r ig ió el i lus t re e x . m i n i s t r o coh-
W3 , 
las cuales e s t á n los dictámenes l 
Orense y Ribadavia, por los cüaJegj 
proclama, a los diputados adictos i 
ñ o r e s Tabeada, y Estévez. 
Consejo de ministros. 
E l Consejo de, minis t ros , qu'e 
u n i ó en el Congreso d e s p u é s de la", 
s ión, t e r m i n ó a las nueve y medial 
A l a sal ida fué f ac i l i t ada ' l a siguj. 
te nota oficiosa: 
De Marina.—Expediente para la i 
qu i s ic ión de aparatos de salvamem 
en los buques mercantes y paralas 
g u r í d a d de los mismos buques. 
De dracia y Justicia.—Tres ejjj 
dientes db indul to , de los cuales 
do ellos lo es con arreglo al artie 
lo 29. 
De Hacienda—Fijando el capital] 
varia.--". Sociedades extranjeras a 
efectos de l a t r i b u t a c i ó n . 
D i s t r i buc ión de fondos del mies. 
.Expediente de adqu i s i c ión de 
local destinado a Delegac ión de I 
cien da en León. -
De Gobernación.—Modificando 
convenios postales entre Españií 
Por tugal y ntre E s p a ñ a y GibraM 
y autorizando a. Ja vez a l director^ 
nera l de Comunicaciones para f 
siga las necesarias negociaciones i 
l a A d m i n i s t r a c i ó n francesa para 
var las ¡tarifas postales de l a zonaj 
influencia lán Marruecos, 
i De la Guerra.—.Antorizando la, 
quisición. do un terreno, sin las I 
mal i dados de subasta , pa ra una 
nica que se c o n s t r u i r á en las inm 
diaciones del hospi tal m i l i t a r de 
rabanclfel. 
Expediente de adqu i s i c ión de w-l 
terrenos paira Parque de IntendencJ 
en Blbao. 
Del Trabajo.-- 'Se confn izó el estudiJ 
del" proyecto de Seguro de Eniigr| 
c ión pa ra los obreros, con arreglo) 
las bases del Ins t i tu to Nacional.; 
P r e v i s i ó n . 
L a paga de los funcionarios. 
Aunque e n . l a nota del Conscejon 
da se dice de que en él se ocupan^ 
!de l a paga ex t rao rd ina r i a de los fu 
cionarios púb l i cos , se sabe que trau| 
ron de este asunto. i 
E l minis t ro del Trabajo, al ser iniá 
rrogado por los periodistas, eludiój 
con te s t ac ión . 
E l de Hacienda r e h u y ó ol lencuenl̂  
con los reporteros. 
E l scrim- Dato dijo que. en princH 
no, so hab í a , acordado conceder '-',| 
oaga, y el contíai de Bu gal la! fué niíf 
•xplícito, diciendo que se d a r á el? 
/einte. 
Las cosas de Lerroux. 
Hablando esta, tarde en los pasil 
i e l Congreso con los periodistus (IJ 
señor l .eironx (ta la. acti tud obsW| 
aonista del s e ñ o r L a Cierva. (!e< 
pie éste está perdiendo en 'ergíaa 
l i scu t i r cosas p e q u e ñ a s . 
—Todo oso—agregó—contribuirá i 
que a m í me t ra igan velozmente. 
Un pieríodista le d i jo : 
—¿Es que v a a ven i r usted a en» 
rezar entuortos? 
—De eso—'replicó ol s e ñ o r Lerro111! 
—y de todo. 
Una lección de oposición. 
Los republicanos, comentando' 
mismo que el s e ñ o r Lerroux. I 
m e el s e ñ o r L a Cierva es tá d^M 
•ma lección de opos ic ión a las izqu'11-''! 
das. 
L a Guscripción de ObligacionQS 
Tesoro. 
Hoy se han suscripto Obligacionflj 
del tesoro por va lo r de 237 millonfí'-l 
Propósito desmentido. , I 
Los diputados ministeriales teni^l 
•1 propós i to de votar en contra j^l 
actas ciervistas; pero enterado el 
bienio h a desmentido el rumor. ^1 
?iendo que 'eso s e r í a tanto como i i ' ^ I 
nt ra de l a doctr ina de que de^'l 
' • t aprobadas las actas del Supretfy| 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
N o t a s n e c r o l ó g ¡ c a s 
Confortado con los auxilios espffl 
tóa les , dejó ayer este mundo el 
netáh'iei s e ñ o r /don Fra)D(ciisco Sel'1', 
servadar aiaifiies violentos á los aj-1 Posada, e s t i m a d í s i m o por sus excel8" 
biistas, poiqui'i e s t á demostrado q f i e ' ' 
esta m i n o r í a e s t á entregada, por coín-
pleto al Gobierno. 
Di jo t a m b i é n que los liberales ten-
d r á n que llamarse a e n g a ñ o y une 'd 
s eño r Alba --staha en cónUrad icc ión 
con lo maniiestado a los socia,l¡sta>. 
Comciitamlo los d i c t á m e n e s del T r i -
bunal Supr. ino, dec ía qne hace un 
a ñ o lui.bían sido los ocupantes del 
tos prendas personales. . 
Su muerte fué un verdadero ej» I 
p ío de r e s i g n a c i ó n crist iana, qiie ^ ' 
fOrtó a cuantos l a presenciaron- . 
A l a desconsolada esposa del n'.'j 
do. doña. Nicolasa Gómez: a su H'J '.I 
don M a ñ a n o ; b i j a pol í t ica , 1,ieia'a.j 
den ais apenados familiares, aco^PJ 
fiamos en el dolor que tan i r rep*^ 
desgracia los líia ocasionado* 
m m , m m 
